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U n e  nouvelle
sous le soleil 
d e  nos A lpes
i
o II
C o U  D Ò  F U  L V I A  U ne 2 +  2 é lég an te ,  co n fo r ta b le  et sûre. Tract ion avant,  fre ins à d isques C  7 5 0
sur 4 roues, 4 cy l ind res  en V, 6/80 CV, 160 k m . /h .  " " 1
TRIVERIO Frères
A g e n c e  g é né ra le  p o u r  le Valais GARAGE INTERNATIONAL
SIERRE
M A R T IG N Y
T é lé p h o n e  0 2 7 / 5  14 36 
T é lé p h o n e  0 2 6 / 6  16 16
ZERMATT
Schwarzsee m it Dent-Blanche
Produits de lessive spéciaux efficaces pour vous
Henkel pour tout: proprete partout!
Monolessives :
Dixan, Ondi,
pour l'eau douce  Alfom  
Pour pré lavér: Dito, Pratt 
Pour laver: Natrll, O m ag
Produ it pour linge f in : M ilda
Salope ttes : Pratt
Produ it de b lanchim ent: Pursol
Henkel modernise la lessive 
e t les nettoyages 
des g randes exp lo itations. 
P rogrammes de lavage 
ind iv iduels et modernes. 
Demandez une étude 
g ra tu ite  sans engagem ent 
pour vous.
Henkel &. Cie S.A., Pratteln BL, Consommation en gros, Tél. (061) 81 6331
Porsche
La vo i tu re  a p p réc ié e ,  à juste  ti tre, par 
tous les sporti fs . Ses pe rfo rm ances  sen­
sationnel les  sont une p re u v e  de  sa 
cons truc t ion  s o ignée  et robuste . 
Entre t ien fac i le  et é c o n o m iq u e .
D is tr ibu teu r  o f f ic ie l  p o u r  le Valais
A. ANTILLE
G A R A G E  O L Y M P I C
Sierre Sion
0 2 7 / 5  14 58 -  5 11 13 027 /  2 35 82
Karmann-Ghia
Preslige K a r m a n n - G h i a ,  qu a l i té  V W . 
La v o i lu re  d o n i  toutes les femmes rê ­
ven t  et q u i  p la î t  par son é lég ance  et 
ses l ignes harmonieuses.

ART ET HABITATION
Le spécialiste incontesté 
des beaux intérieurs
Pour assurer et réussir d e  façon pa rfa i te  l 'am é nage m en t,  la d é co ra t io n ,  la 
t ransfrm at ion  d 'u n  ap pa r tem en t ,  le c l ie n t  ex ige an t  s 'adresse et se rense igne 
auprès des spécia l is tes des g rands magasins d e  m eub les  A r t  et H ab i ta t ion . 
Nous faisons b é n é f ic ie r  no tre  c l ie n tè le  d e  nom breuses exclus iv ités. Nos prop res  
a te l ie rs c réent, co n fec t ion nen t ,  restaurent et réa l isent d e  vé r i tab les  meub les  d ’art. 
En com para ison  d e  ce q u e  nous o ffrons, nos p r ix  sont ex t rêm e m ent m od iques . 
A r t  et H a b i ta t ion  est ac tu e l lem e n t  en Suisse la maison la m ieux  assort ie en 
m eub les  rust iques et d e  sty le.
Sans en g a g e m e n t,  de m and ez -n ous  des off res, venez  vous rense igner,  vous êtes 
les b ienvenus .
Serv ice ensem b l ie r -con se i l  à vo tre  d ispos i t ion .
ARMAND GO Y, ensemblier-décorateur 
14, avenue de la Gare, Sion 
Tél. 0 2 7 / 2  30 98
Exposit ions spécia l isées :
14, avenue de la Gare, Sion 
« Le Manoir », Valeyres-sous-Rances /  VD  









M o n th e y  Zermatl
Tous les services d 'u n e  g ra n d e  b a nque  
com m erc ia le  jouissant d 'u n e  expér ience  
cen tena ire
Chèques et lett res d e  c réd i t  
Paiements  à l 'é t ra nge r  








dès Fr. 1300.—  
Montre dame 
Jaeger - Le Coultre
la plus p e t i te  
m on tre  du m o n d e
o r  jaune, dès Fr. 2825.—  
or gris Fr. 4925.—
Boutons d e  manchettes Fr. 260.—
CRANS VA LA IS
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X*>IMPA«X
Sept amis de l’apéritif Bitter*CAMPARI 
* Bitter CAMPARI = le goût qui plaît
offre plus pour votre argent
concessionnaires 
à votre dispositiorT
Valais central : Garage Valaisan, Sion - Téléphone 027 /  2 12 71
Kaspar Frères Distributeur officiel de Sion à Vernayaz
Concessionnaire officiel des nouveaux camions Ford 
pour tout le Valais
Bas-Valais : Garage de Collombey S.A., Collombey - Téléphone 025 /  4 10 49
Distributeur officiel de Vernayaz à Saint-Gingolph 
y compris Bex et A ig le
Agent local à M arfigny : Garage de Marfigny, M. Masofti
Toute la gamme des produits '■ Anglia, Cortina, Corsair, Zéphyr,
Zodiac en version normale ou GT
Taunus 12 M  - 17 M  - 20 M  - Turnier, en version normale ou TS 
Transit Taunus, bus, fourgons, camionnettes
K i r s  c hW ti'W/VE M A R T I G N Y
Prestige du Valais
M artigny Le Manoir
Exposition
masques, traditions populaires
Plus de 200 masques et costumes tradi­
tionnels de la Suisse (Lötschental, Saint- 
Gall, Lucerne, Appenzel, etc.)
Ouverte tous les jours 
du 27  juin au 12 septembre 
1965









Du 25 septembre 
au 3 octobre 1965
Grande journée o ffi­




Semaine du c iné ­
ma, conférences, 
concerts
Exposition et vente 
de fru its  et de fleurs
Rallye automobile 
du vin




Lb Mont-Blanc vu d'avion (Photo Jean Leffel, appareil Canon)
En toutes situations 
choisissez
En venie chez:
Photo-Service, T. Deprez, Montana - Crans - Bierre - Sion 
Photo Roger Dorsaz, rue du Grand-Saint-Ber nard, Martigny
Canon
LA M A R Q U E  DE RÉPUTATION M O N D IA L E
Agence générale et service de garantie Lutarci Case postale 1211 Genève 6
CANON CAMERA CO., INC. TOKIO
Le plus im po r tan t  co m p le x e  indus tr ie l  o p t iq u e  du  m o n d e
Bou i l lons  et po tage s  p o u r  
les p lus hautes ex igences LUCUL L U C U L  -  Fa b r iqu e  de Produits  a l im enta ires  S. A. Z u r i c h  11/52, tél. 051 / 4 Ó 7 2 9 4




COUDRAY FRERES & CIE SION
A b o n n e z -v o u s  à la
Feuille d'Avis du Valais
Q u o t id ie n  du  matin Tirage co n trô lé
12 846 exem pla ires SION
' e a u






Tavel l i  & C ie
Le fou rn isseur d e  l 'h ô te l le r ie  spécia l isé  en v ins de  
tou tes p rovenances
Chemin-Dessus $/nartignr Hôtel Beau-Site m®.
Sta tion c l im a t iq u e  p o u r  repos Forêts d e  mélèzes
P our de  be lles  vacances . - V ue  sur les A lp e s  e t la  p la in e  du  
Rhône au  Lém an. C u is in e  so ign é e , te rra sse ,  g a ra g e .  C a r p o s ta l 
3 fo is  p a r  jo u r .  P r ix  f o r f a i t a i r e ,  to u t  co m p r is ,  p o u r  7  jou rs , 
133 e t 140 f r .  P r ix  s p é c ia u x  a v a n t  et a p rès  sa ison .  H ô te l en  p a r t ie  
ré n o v é ,  o u v e r t  en été.
E x p lo i té  p a r  Daniel Pellaud, propr. Tél. 0 2 6 / 6  15 62
LA SAN MARCO
La m ach ine  à 
LA SAN M A R C O  S .A .
161, ave nue  d e  M o rg e s  
Lausanne
café express s u p e r-a u to m a t iq u e  q u i  m é r i te  v o t re  con f iance
A g e n t  ré g io n a l  : 
Martigny-Bourg A v .  d u  G ra nd-S a in f -B erna rd
Tél. 0 2 6 / 6  17 22
TREÏZE ETOILES
15e année, N °  8 A o û t 1965
P a r a î t  le 20 d e  c h a q u e  m o is  -  O r g a n e  o f f ic ie l  de  l 'A s so c i a t i o n  h ô te l i è r e  d u  
Vala is  -  F o n d a t e u r  : E d m o n d  G a y  -  R é d a c t e u r  en  c h e f  : B o jen  O l s o m m e r ,  
S ion ,  av e n u e  de  la G a r e ,  té l .  027 /  2 22 34 -  A d m i n i s t r a t i o n  e t  i m p re ss io n  : 
I m p r im e r i e  P i ll e r,  M a r t ig n y ,  t é l .  0 2 6 / 6 1 0 5 2 .  Se rv ic e  des a n n o n c e s :  Suisse 
r o m a n d e  : P u b l ic i t a s  S. A . ,  S ion ,  té l .  027 /  2 44 22 ; Suisse a l l e m a n d e  : 
R u c k s t u h l - A n n o n c e n ,  F o r c h s t r .  99,  Z u r i c h  32 -  A b o n n e m e n t :  Suisse 18.— ; 
é t r a n g e r  22.— ; le n u m é r o  1 f r .  60 -  C o m p t e  de ch è q u e s  19 -  4320, S ion .
Nos c o lU b o n te u rs
S. Corinna Bille 
René-Pierre Bille 
Emile Biollay 
Félix Carruzzo  
Maurice Chappaz  
Marcel C livaz  
Jean Follonier 
A d o l f  Fux 
Dr Ignace Mariêtan  
Paul Martinet 
Pierrette Micheloud  
Edouard Morand  
Roger Nordm ann  
Georges Peillex 
Jean Quinodoz  
Aloys  Theytaz  
Pascal Thurre 
Maurice Zermatten  
Gaby Z ryd
Photos Bille, Dauphiné libéré, Fellay, Germain, G ygli , Interpresse,  
Largo, Pilet, Ruppen, Schm id , Thurre
Relais du M anoir
Villa /  Sierre J. Z im m e rm a n n ,  g é ra n t
C e n tre  de  d é g u s ta t io n  des  v in s  d u  V a la is  
R ac le tte  - S pé c ia l i té s
Sommaire
B o n n e  n u i t  ! 
Elle ne  d o r t  pas la t r u i t e  d u  R h ô n e  
P o t in s  valaisans 
Bil let du  L ém an  
E rlebn is  d e r  L a n d sch a f t  
A m it ié  e t  liaisons tr iangu la ires  
U n  p ré c u r s e u r  : H o ra c e -B é n é d ic t  de  Saussure 
G ra n d -S a in  t -B e rn a rd  
Valais de n u i t  
D éd ié  au x  v a u to u rs  
Le l iv re  d u  mois  : Valles ia 1965 
M us ik  d e r  Stille -  A n  das Wallis -  A lpenpa rad ie s  
Q uere l le  des A nciens  et  des M ode rnes
B ow ling
Les m a r m o t te s  b lanches  de la val lée de Bagnes 
O ù  s o n t  les l i tres d ’a n t a n  ?
E c ra n  valaisan 
Les i t iné ra ires  du  D r  I.  M a rié ta n  
L e t t r e  à u n  am i d u  Valais
Notre couverture : De nuit , le travail des barrages continue, 
le décor est saisi dans le piège des projecteurs
Demandez partout
le fendant Les Rlverettes 
la dôle de la Cure
deux fleurons du Valais aux enseignes 
de saint Pierre et du Grand Schiner








Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
Vins Imesch
Slerre
65 ans d e  quali té 
au service d e  l'hôtellerie
Toujours appréciée,
une création
Reichenbach & Cie S.A.
Fabrique de meubles
Sion
Magasins : La Matze 0 2 7 / 2  12 28
Usine : R. du Rawil 2 10 35
La revue
TREIZE ETOILES
est entièrement conçue, composée et photographiée, 
imprimée et reliée dans les ateliers
de l'Imprimerie
□ i / e t à M arfigny
Bonne nuif ! Jean-Pierre Largo a laissé longtemps son objectif ouvert sous la 
lune, comme un gros œil de hibou, pour nous apporter cette 
admirable silhouette. Chasseurs d'images nocturnes : ils sont rares, 
d 'un côté, puisqu'il faut un caractère particulier, solitaire, avec 
tant de patience, pour photographier la nuit le paysage sous son 
seul éclairage naturel. Mais, par places, le décor est saisi dans le 
p iège des projecteurs. A la lumière électrique, le travail des bar­
rages continue. Pour le spectacle, Valére et Tourbillon s'illuminent. 
Le Valais se couche tôt dans les villages, et sauf alerte, le gel 
qu'on va combattre au verger en allumant les chaufferettes, le bisse 
en panne, le Rhône qui déborde, il dorf comme un loir. Mais pas 
dans les stations où beaucoup de monde vit ses vacances, drô le  
de chose, surtout la nuif. Là le photographe a beau jeu... Depuis 
longtemps nous désirions montrer quelques aspects de ce « Valais 
by night » qui, sans être celui de tous les jours ni tout à fait celui 
de la propagande touristique, n'en est pas moins attachant. Qu'en 
penserez-vous ? . -f-
1 3
Elle ne dort pas
la truite dn Rhône
Depuis longtemps nous avons fait connaissance, depuis 
longtemps je te vois chaque année filer comme une flèche 
au-dessus des sables, dans Veau glacée du Rhône, pour 
disparaître presque aussitôt sous quelque pierre en levant 
de ta retraite de légers nuages d'eau trouble. Depuis long­
temps j’épie tes foudroyants départs et chaque fois ta sau­
vagerie me fait plaisir en même temps qu elle me décon­
certe... Je ne suis même pas arrivé sur la berge que déjà tu 
fends Veau de tes « éclairs » !
Truites prudentes, truites farouches, truites qui changez de 
couleur au gré des jeux d ’ombre et de lumière, au gré du 
milieu qui vous entoure, truites couleur de sable ou de 
menus graviers, où donc puisez-vous les secrets de cette 
savante homochromie ? ]e vous sais amoureuses d ’eau claire, 
de sources froides, d ’écume torrentueuse, je vous sais avides 
de petits crustacés et de vers et prêtes, hélas ! à payer de 
votre vie cette voracité. Un fil perfide vous retire alors de 
l’onde, toutes frémissantes, battant furieusement l’air de 
votre queue. Sur la rive, le pêcheur maintenant vous palpe 
et vous soupèse... vos corps sont lisses, vos ventres et vos 
flancs lancent mille feux d ’argent sous la grande lumière 
et vos points rouges semblent des gouttes de sang mêlées 
au filet vermeil qui sort de vos ouïes. Un soubresaut, deux 
soubresauts encore et vous voilà calmées, vous voilà immo­
biles sur la pierre, étalant une dernière fois à mes regards 




'~j)ôtins oaiaisans Lettre à mon ami Fabien, Valaisan ém igré
M on cher,
T u  sais q u ’il y a u n  événem ent qui se p rép a re  en Valais 
et qui va éclipser tous les autres.
C ’est la célébra tion  du  150e anniversaire  de l’en trée  du 
Valais dans la C onfédéra t ion . Voilà donc  que  ce pays « réso­
lum en t to u rn é  vers l ’avenir  », p o u r  em ployer  u n  ponc if  à 
la mode, va pe rd re  quelques jours à re m o n te r  dans le passé.
Il est bien en tendu , e t cela est très valaisan, que  nos 
ancêtres ne fu r e n t  pas tous d ’accord  avec ce to u r n a n t  de 
n o tre  histoire.
Placés com m e nous sommes, nous p o u rr io n s  être  I ta ­
liens ou Français, si nous avions v o u lu  choisir au tre  chose 
— ou m êm e les deux à la fois, sous u n  au tre  nom , en fo r ­
m a n t  ce pays serré a u to u r  du  M ont-B lanc  et lié pa r  cette 
am itié « tr iangula ire  » fêtée chaque année le jo u r  de la 
Saint-Pierre.
N ous pou rr io n s  aussi, e t j ’en connais qui le pensen t 
au jo u rd ’hui encore, ê tre  restés nous-m êm e, fo rm er  n o tre  
petit  L ichtenstein , n o tr e  S a in t-M arin  ou n o tre  M onaco  ; 
mais il n ’en est pas ainsi.
N o u s  sommes Suisses à p a r t  entière, c’est Berne — et 
non pas R o m e  ou  Paris — qui nous dirige et qui nous 
envoie des subventions. C ’est de là que nous v ien t le f r a n ­
çais fédéral, le g oû t  de la bière et une certaine G rü n d l ic h ­
keit qui nous m a n q u a it  e t que  nous sommes en tra in  
d ’acquérir  pa r  osmose.
A vouons aussi que  grâce à cette  alliance, nous avons 
mis u n  peu de sourdine à nos luttes, que les pillages et les 
invasions o n t  cessé d ’ê tre  n o tr e  d is trac tion  trad it ionne l le  
et que la poli tique, to u t  en res tan t à la mesure de n o tre  
tem p éram en t,  est devenue en u n  siècle et dem i p lu tô t  affaire 
de t r ib u ne  que de ch am p  de bataille.
N o u s  avons aussi réussi, dans le m êm e temps, à co n q ué ­
rir  la sym path ie  de nos Confédérés , à mérid ionaliser quel­
que peu u ne  Suisse qui me p a ra î t ra i t  sans cela assez sévère 
et à faire apprécier à nos alliés ce modeste capital que rep ré ­
sentent n o tre  soleil, n o tr e  b on  air et, soulignons-le, nos vins 
et nos fru its  qui p re n n e n t  le chem in  du  N o rd .
D o n c  l’expérience fu t  bonne, quoi q u ’en pensen t certains. 
Il fau t do nc  la fêter, et p o u r  cela nous avons com m encé 
par nous colleter un  peu, car il fallait t r o u v e r  la manière.
A u jo u rd ’hui nous sommes fixés. Le Conseil d ’E ta t  a 
dévoilé ses batteries à u ne  presse avide de nouvelles agréa­
bles — car on  ne li t plus les autres.
Ainsi, nous aurons n o tre  jeu scénique qui n a tu re llem en t 
rappellera que le Valais est te r re  d ’H elvétie. Cela se dira 
en seize tableaux : l’éveil de la terre, le p rem ier  couple qui 
procrée..., les R om ains, les Bürgendes, les Schiner e t les 
Supersaxo, Jean-Jacques Rousseau, la R év o lu t io n  française, 
N apoléon  et le Congrès où l ’on  p ré ten d it  q u ’on s’amusait.
Tu  vois que  rien ne m a nquera ,  q u ’on  évoquera  le R hône ,  
les to r re n ts  e t les bisses, les conquêtes sur les rocs et les 
marais, le vin et les fruits, les barrages et to u t  et to u t .
C e tte  fresque se te rm ine ra  bien en tend u  en apothéose, 
laissant en tendre  c la irem ent que n o tre  b o n h eu r  d ’être  Suis­
ses com pense bien la nostalgie q u ’ép ro u v e n t  parfois certains 
à ne pas partager  le so r t  de n o tre  g rande voisine de l’Ouest.
N o u s  avons, en cen t c inq u an te  ans, m oins conquis, moins 
guerroyé. Mais après to u t ,  p o u rq u o i  le regretter ?
Il y  aura  aussi u n  cortège, immense, im posant,  à côté  
duquel celui de l’E xposit ion  nationale  de l’année dernière  
n ’é ta it  q u ’une  im prov isa tion  ou une  rép é t i t io n  générale.
C ’est dire si cela v au d ra  le dép lacem ent e t si tu  seras 
servi en b igarrure ,  en costumes cha to y an ts  e t en allégories 
diverses. Le p ro g ram m e  annonce  c inquan te - tro is  groupes 
et tro is  mille partic ipants .
E t  j 'aurai garde d ’oublier que to u t  cela sera en robé  d ’of- 
ficialité, de présences illustres et, n a tu re llem en t ,  de discours 
qui s’a t ta c h e ro n t  à varier  sur le thèm e soi-disant c o n n u  de 
n o tre  entrée dans la C onfédéra t ion ,  mais en fait si ignoré 
q u ’on  v eu t  p ro f i te r  de l’occasion p o u r  l’enseigner dans 
les écoles.
Le rappel de cette  période  où les m ots  de liberté, d ’éga­
lité e t de f ra te rn i té  pén é tra ien t à pas feutrés dans ce pays 
qu i se méfiait  u n  peu de ces révolu tionnaires  d ’o u tre -Ju ra ,  
nous m o n tre r a  le chem in  p a rc o u ru  dans le m o nd e  des idées.
Si ces cérém onies réussissent à nous faire p ren d re  cons­
cience de ces changem ents  e t de n o tre  évolu tion , to u t  en 
év i tan t de nous glisser vers des complexes de suffisance, 
la part ie  engagée en v au d ra  la peine.





E n  1878 , M a r k  T w a in ,  v e n u  des E ta t s - U n i s  p o u r  d é c o u v r i r  c e t t e  E u r o p e  
q u i  n e  se l i v r a i t  pas  au  p r e m i e r  v e n u ,  a p u b l i é  le r é c i t  d e  ses v o y a g e s  
d a n s  les A l le m a g n e s  e t  en  c e r ta in e s  r é g io n s  d e  n o t r e  p ay s .  S o u s  le t i t r e  
« A  T r a m p  A b r o a d  » ( U n  v a g a b o n d  à l’é t r a n g e r ) ,  c e t  é c r iv a in  d e  r e n o m ,  
l ’e s p r i t  e t  la p l u m e  e n  c o n s t a n t e  a le r te ,  a p o r t é  s u r  les ê t r e s  d iv e r s é m e n t  
c o m m is  à l’ac cu e i l  des  é t r a n g e r s ,  des  j u g e m e n t s  s a v o u r e u x ,  fan ta is is te s  
p a r fo is ,  s o u r ia n t s  t o u j o u r s .  E t  ce la  e n t r e  d e u x  p r é s e n ta t i o n s  v iv a n te s  d e  
p ay sag es  e t  d e  cités .
V e n a n t  d e  la Suisse c e n t r a le ,  o ù  il a v a i t  é p r o u v é  les r e s so u rce s  so n o re s  
des  y o d le u r s  d e  to u s  ca l ib res ,  il passe  la G e m m i ,  s’a t t e n d r i t  s u r  le s o r t  
d ’u n e  je u n e  c o m te s s e  f r a n ç a is e  saisie , à  d o s  d e  m u l e t ,  p a r  le  v e r t ig e  e t  
p r é c ip i t é e  d a n s  le v id e  ; so n  g u id e  f u t  t é m o i n  d e  c e t t e  c h u t e  e t  M a r k  
T w a i n  se r re  les fesses lo r s q u e  ce b r a v e  h o m m e  a j o u te  q u ’il se t r o u v a i t  
e n  t ê t e  d e  la c a r a v a n e ,  d ix  ans p lu s  tô t .
L o è c h e  a v a i t  d é jà  ses t i t r e s  t h e r m a u x  à l’accu e i l  d ’h ô te s  q u e  g u e t t a i e n t  
o u  t e n a i l l a i e n t  des m a u x  q u i  n ’o n t  g u è re  vie ill i .  L ’a u t e u r  sa lue  les p a t i e n t s  
f l o t t a n t  d a n s  la  p is c in e  q u e  l’im a g e  a p o p u la r i s é e .  Il t â t e  des éche l les  
d ’A lb in e n  —  th e  f a m o u s  l a d d e rs  —  e t  c e t  e x p lo i t  lu i  v a u t ,  d i t - i l ,  la c o n ­
s id é r a t i o n  d e  la ta b le  d ’h ô t e  ; il g o û te  a u  f e n d a n t  e t  c o n f ie  à ses c o m ­
m e n s a u x  ses im p re s s io n s  c a v a l iè re s  s u r  les m u l e t s  q u i  s’o b s t i n e n t  à p r é ­
f é r e r  le b o r d  d u  p ré c ip ic e  à l ’a p p u i  m o r a l  des  p a ro i s  ro c h eu se s .
Il p l e u v a i t  ce  jo u r - l à ,  u n  p h é n o m è n e  b ie n  d é v a lu é  en  l ’a n n é e  q u e  
n o u s  v iv o n s ,  e t  la d e s c e n te  d a n s  la va l lée  est sans  g lo i re .  Il p l e u v a i t  e n c o re ,  
le le n d e m a in ,  à l’a p p r o c h e  d e  S t - N i c h o la s  ( r e s p e c to n s  l’o r t h o g r a p h e  de  
l’a u t e u r  q u e  n o u s  t e n o n s  e n  v iv e  e s t im e ) ,  é t a p e  b ie n v e n u e .  Les v ê t e m e n t s  
d e  t o u t e  la t r o u p e  s o n t  l iv ré s  à  la b u a n d e r i e  e n  v ra c ,  t r e m p é s  e t  salis, 
e t  l’id e n t i f i c a t i o n  se ra  la b o r ie u s e  p o u r  l’h e u r e  d u  rep a s ,  p r i s  en  c o m m u n  
en  ta b le  d ’h ô t e  ; les r e t a r d a t a i r e s  a v a i e n t  d é jà  t o r t ,  à l ’é p o q u e .
Z e r m a t t  es t  g a g n é  sans  e f f o r t ,  les m u l e t s  p r e n a n t  en  c h a r g e  ce lu i  q u i  
a l la i t  -d é c o u v r i r  e t  d é c r i r e  la va l lée  e t  ses s p le n d e u rs .  Sa p lu m e  s’a t t e n d r i t  
à la c o n t e m p l a t i o n  d e  t o u t  ce  q u e  v o u s  sav ez  e t  d o n t  la m a je s té  e n d o r t  
l’e s p r i t  c a u s t iq u e  ; e lle  se f ige  au  ra p p e l  des  h e u r e s  c ru e l le s  d ’il y  a c e n t  ans.
M ais  ses d o n s  d ’h u m o u r  r e p r e n n e n t  le dessus  p o u r  im a g in e r  u n e  
« p r e m iè r e  », d o n t  le R i f f e lb e r g  s o r t i r a  c o n f u s  d e  t a n t  d e  g lo i re  l i t t é r a i r e .
L ’a l p h a b e t  a eu , en  q u e u e  d e  liste , so n  c o m p t e  d e  c é lé b r i t é s  e t  d e  
p o p u la r i t é ,  à la m i- ju i l le t .  O n  n e  p a r l a i t  q u e  d e  W h y m p e r  e t  d e  Z e r m a t t ,  
en  Suisse e t  h o r s  d e  n o s  f r o n t i è r e s .  L a  c o m m é m o r a t i o n  d e  la p r e m iè r e  
a sc e n s io n  d u  C e r v i n  a ra s se m b lé  au  p ie d  d e  ce s e ig n e u r  d e  la val lée ,  q u i  
s o ig n e  sa l igne , des c e n ta in e s  e t  des  c e n ta in e s  d e  p e r s o n n e s  a c c o u ru e s  p a r  
d e v o i r ,  p a r  g o û t  e t  p a r  c u r io s i té .  L a  p resse  a d é c r i t  le d é r o u l e m e n t  de  
ces jo u rn é e s ,  p ro lo n g é e s  p o u r  les u n s  q u i  a v a i e n t  b ie n  ra i so n  d e  s’a t t a r d e r ,  
é c o u r t é e s  p o u r  les a u t r e s  q u i  d e v a i e n t  r e t o u r n e r  à l e u r  p u p i t r e ,  à le u r  
m ic r o ,  à l e u r  é c ra n .
L ’e x p lo i t  a lp in  n ’é t a i t  p as  seu l e n  c au se  ; o n  a p r i s  la p e in e  d e  l ’assoc ie r  
à l’e s p r i t  c u l tu r e l .  L e  M u sé e  a c o n n u  la g r a n d e  a f f lu e n c e ,  p o u r  la p lu s  
g r a n d e  joie d e  n o t r e  am i K a r l  L e h n e r .  L e  g r a n d  a r t  d e  F r a n z  N ic o la s  
K oenig , n é  il y  a d e u x  siècles, a t r i o m p h é  a v ec  ces « t r a n s p a r e n t s  » q u i  
d o n n è r e n t  l’e n v o l  a u x  g r a v u r e s  c o lo r ié e s  des P e t i t s  M a î t r e s  a u t e u r s  d e  
g rac ieuses  é v o c a t io n s  —  les d e u x  L o r y ,  e n t r e  a u t r e s  —  des c o s tu m e s  de  
l’é p o q u e .  L ’O f f ic e  n a t io n a l  suisse d u  to u r i s m e  d ir ig e  u n e  e x p o s i t i o n  i t i n é ­
r a n t e  q u i  m é r i t e  d ’ê t r e  v u e ,  n e  s e r a i t - c e  q u e  p o u r  la « Belle B a te l iè re  d u  





M o n d s c h e i n ,  v o n  A n d r é  Luis icr
V erd ien t eine d e ra r t  passive L andschaft  das A t t r ib u t  
« heroisch » ? O d e r  w äre  sie d a ru m  h e ldenhaft  zu nennen , 
weil sie von  einigen B u rg ru in en  g ek rö n t  w ird, auf m a nchem  
Schlachtfeld das B lut in  S trö m en  geflossen ist, W egkreuze 
und  M ahnm ale  vie lerorts  an M enschen e r innern ,  die eines 
jähen Todes gestorben sind, u n d  A utos gelegentlich ü b e r ­
setzter  G eschw indigkeit wegen an einer Felswand zerschel­
len ? M itn ich ten . Wie auch das n ichts m it  H e ld e n tu m  zu 
tu n  ha t ,  w enn  diese m i t  Eis gepanzerten  g igantischen Gipfel 
jeden S om m er einigen verw egenen  oder  fahrlässigen K le tte ­
re rn  zu m  Verhängnis werden.
Karl Alfons M eyer ist in seiner w ertvo llen  A b hand lun g  
über diese « heroische » L andschaft zum  Schluss gekom m en, 
dass vielleicht das jah rh un d er te lang e  R ingen  der M enschen 
um  gesunde u n d  f ru ch tb a re  E rde  das am meisten H ero ische  
sei im Wallis.
Zweifellos h a t  er dabei an diese M enschen gedacht, die 
in D e m u t  u n d  T reue u n d  u ra l tem  Schicksalsgefühl an der 
Grenze  m enschlicher S iedlungsm öglichkeit ausharren , an 
ihren knapp en  Wiesenzipfeln hangen  wie an K leinodien  und  
selbst in  G le tschernähe stubengrosse Ä ckerle in  bestellen u n d  
kniend  e rn ten  ; an diese Bauern, die die vielen tausend  Kilo­
m eter langen W asserleitungen z u r  künst l ichen  Berieselung 
ihrer F luren  gegraben u n d  die unausm essbaren W eh r-  u n d  
S tü tzm au e rn  angelegt haben  ; diese Bauern  un d  ihre  Frauen , 
die t r o tz  schw erster  H e im su ch un g en  u n d  W iderfahrnissen  
n ich t nach dem  W a ru m  fragen, bei T ugend  u n d  U n a r t ,  List 
und E infa lt alles in ih ren  K räften  Liegende tu n  un d  u n te r ­
nehm en, dam it  die E rde  n ic h t  verkars te  u n d  f r u c h tb a r  
bleibe, lebendig u n d  gläubig auch das V olk . A b e r  wissen 
diese L eute  u m  ih r  H e ld e n tu m  ? Sie wollen  es n ich t  wissen, 
so wenig als sie R en tab i l i tä tsberechnungen  anstellen u n d  
darob  ih r  H e rd fe u e r  erlöschen Hessen.
Rilkes an sich feierlich schöne, klassisch an m u te n d e  A us­
sage, das Wallis sei eine « heroische » Landschaft ,  h a t  der be­
k an n te  Z ü rch e r  V o lkskund le r  R ic h a rd  Weiss, fü r  den das 
ganze P rob lem  der V olkskunde  im Religiösen w urzelte ,  ohne  
dass er dabei die R eali tä ten  übersah, in die Schlagzeile gefasst : 
« Das Wallis ist eine religiöse Landschaft . » Sicher h a t  R i ­
chard  Weiss, der den alp inen M enschen u n d  das alpine Leben 
in der Krise der G egenw art g ründ lich  erforschte , in unseren
Tälern  m e h r  gesehen als die vielen weiss ge tü nch ten  d o m i­
n ie renden  K irchen  u n d  Kapellen u n d  sich auch n ic h t  vo m  
Gletscherglanz blenden lassen, so dass er das L and der ho h en  
u n d  h eh ren  Berge wegen k au m  als gewaltigen D o m b au  v o r  
A ugen ha t te ,  als G o tte s  unan tas tbares ,  von  einem tiefg läu ­
bigen Volk beseeltes W un d erw erk ,  sondern  als W o hn -  und  
Schaupla tz  um s tägliche B ro t  r ingender  E rdenbürger .
Dass die Walliser in der Familiengemeinschaft, im Schutz 
u n d  Gehege der D o rfk i rch e  u n d  in der Enge u n d  A bsch ran ­
kun g  ih re r  Täler sehr go ttesfürch tig  u nd  d am it religiös sind, 
lässt sich n ic h t bezweifeln. A u sn ah m en  bestätigen auch hier 
die Regel. Des Volkes G läubigkeit ü b e r t rä g t  sich m i t  s ta r ­
ken  A k zen ten  auf das D o rf -  u n d  Landschaftsbild . W ir  b ra u ­
chen dabei n u r  an die reichen K irchen  zu denken  u n d  an 
die vielen idyllischen Bethäuschen, an den Kapellenweg v on  
Saas-Fee oder  an den K reuzweg v o n  Z e rm a tt .  D o ch  auch 
dann , w enn  w ir  das unvergleichlich  schöne B uch « Kapel­
len im  Wallis » von  E rn s t  S chnydrig  lesend geniessen un d  
die dazu gehörigen Bilder von  B enedik t R ast b e trach ten ,  
sind w ir v o r  V erzückung  bereit, daran  zu glauben, dass 
diese L andschaft ohne  die « weissen Kristalle » der A n d ac h t  
n ich t  m e h r  echtes Wallis wäre. A ber  ist d am it  die L an d ­
schaft selbst religiös ? U n d  w enn  dem so wäre, ist dann  
n u r  die Walliser L andschaft  religiös, w ä h re n d  alle ändern  
Landschaften  der Schweiz als irreligiös u n d  dam it  als he id ­
nisch oder  go tt los  zu gelten h ä t te n  ?
Gewiss, eine L andschaft  k a n n  Relig iositä t wecken, weil 
sie den einsamen B etrach te r  in eine dem en tsp rechende  S tim ­
m u n g  versetzt , ihn  w ehm ütig , sanft-m elancholisch , an däch ­
tig, g o t tesfü rch tig  zu  s t im m en  verm ag. A uch  G o ttf r ied  Kel­
lers « g rü n e r  H e in r ic h  » h a t  e rfah ren  u n d  eingesehen, « dass 
das müssige un d  einsame Geniessen der gewaltigen N a tu r  
das G e m ü t  verw eichlicht.. .  »
F ü r  H e rm a n n  H i l t b ru n n e r  w ar die L andschaft  an sich 
religiös. E r  erlebte sie als « neue F o rm  der A n d ach t ,  als 
einen G ottesdiens t,  dem seelische E rho lu n g  fo lg t ». W enn  
sein Erlebnis der L andschaft n ic h t  im Religiösen m ünde , 
bekan n te  er, dann  sei es bloss eine A r t  U n te rh a l tu n g  oder  
S entim enta li tä t ,  die ihn  in W irrn is  zurückw erfe .  Also auch 
er wollte  u m  eine religiöse L andschaft wissen, freilich, ohne  
sich dabei auf das Wallis zu  beschränken, das er g u t k an n te
u n d  begeistert schilderte. N ein ,  dem Wallis allein k o m m t 
eine solche V erhe rr l ich u ng  k au m  zu.
H a t  n ic h t  S taa tsra t K arl A n th a m a t te n  selig, der sowohl 
in d e r  Bibel wie im Buch der N a tu r  zu  lesen wusste u n d  
es als V o rs teh e r  des Bau- u n d  F o rtsd ep artem en tes  besser 
wissen musste, einm al im Grossen R a t  m i t  seiner übe rzeu ­
genden S ten to rs t im m e ausgerufen : « Le Valais est u n  can ­
to n  des ca tastrophes » u n d  anschliessend ausgeführt, dass 
dieser K a n to n  infolge seiner Lage u n d  S t r u k tu r  im m er  
w ieder v on  entfesselten E lem en ten  he im gesucht w erde, was 
die S taa tsrechnung  übermässig belaste u n d  den S teu e rd ruck  
u n e r träg l ich  steigere. K ann  das dem  B ürger n ic h t  Anlass 
geben, die L andschaft  als U rh eb e r in  m an n ig fach er  M üh en  
u n d  Lasten eher als u n v ersöhn lich  zu b e trac h te n  ? U n d  
schliesslich d ü rf te  n u r  ein von  der grellen Sonne, dem 
vergoldeten  B aro cka l tä ren  u n d  der rom an tisch en  R ü c k ­
s tänd igkei t G eb lende te r  u n d  an m e h re ren  m odern is tischen  
K irchen-  u n d  P ro fan b a u te n  n ic h t  Ä rgernis  N e h m e n d e r  
übersehen u n d  ignorieren, dass auch Zwist, Bosheit, D u m m ­
sein, N euerungs-  und  P rah lsu ch t  u n d  andere  Laster u nd  
Schw ächen m e h r  auf D o rf -  u n d  L andschaftsbild  abfärben 
k ö n n en ,  geschweige den n  Z ivilisa tionsw ut u n d  Eigennutz , 
wobei M asch inen  m i t  ih ren  R iesenarm en H elfershelfer  sein 
müssen.
M an  sei vors ich tig  in de r  A n w e n d u n g  schw ungvo lle r  A t t r i ­
bute , m ögen  sie einem ech t religiösen E m p f in den  oder 
Erleben en tsp ringen  o de r  der billigen P rop ag an d a  wegen 
gepräg t w o rd e n  sein. Gewiss erm angeln  die an den e rh ab en ­
sten P u n k te n  der L andschaft  stehenden  K irchen  u n d  K apel­
len u n d  K reuze  des Wallis m ehrhe it l ich  n ic h t  der A tm o ­
sphäre, der M enschen Sinnen u n d  T ra c h te n  positiv  zu 
beeinflussen u n d  zu lenken, soweit n ic h t  das G eld  bereits 
die grössere Rolle spielt, wie es m e h r  u n d  m e h r  den A n ­
schein n im m t,  seit auch h ie r die L o hn -  un d  Preisspirale 
wie geölt spielt u n d  B odenspeku lan ten  um gehen , wie R a t ­
te n  u n d  Gespenster, die den H e im a tb o d en  fressen u n d  das 
Chaos vorbere iten .
Dass aber die L andschaft  religiös sei, ve rm ögen  w ohl n u r  
in « Bergaskese » gera tene  A lp in is ten  zu  fühlen . U n d  aus­
gesagt w ird  es bloss v o n  andäch tig  ges t im m ten  P rieste rn  
u n d  ihnen  seelischgeistig ve rw an d ten  D ich te rn .  Die Bauern 
u n d  A rbe ite r ,  die sich in der L andschaft  ab m ü h en  u n d  
schw itzend  u n d  r ingend  d a rin  ausharren , sind k au m  im ­
stande, d a ran  zu glauben, so wenig als sie v om  m o d e rnen  
Panthe ism us h ö h e r  gebildeter, ästhetisch g e r ich te te r  Geister 
u n d  besser s i tu ie r te r  S terb licher etwelche G nade  e rw arten .
D er  einsichtige S taa tsrat M aurice  Tro i l le t  h a t  einmal 
geschrieben : « H ie r  Bauer zu sein, ist n ic h t  ein G lück, 
son dern  sinnlos scheinender A k t  des Glaubens. » Dass dieser 
G laube schw indet,  beweist die m i t  s teigender Besorgnis 
feststellbare L andfluch t.  Das Lesen v o n  S tatis tiken, die 
Aussicht auf soziale Sicherung, die M öglichkei t  zu m  A u f ­
rü ck en  in das W ohlstandsk lim a h ö h e re r  Gesellschaftsklas­
sen locken den M enschen aus der L an dschaft  in die Städte, 
Indus tr ie-  u n d  F rem deno r te .  F röm m igke it ,  H e im arb e i t  u n d  
H eidelbeersam m eln  sind schw ache B indem it te l  gew orden  
fü r  die B ergbevölkerung. Will m a n  dem  V eröden  de r  L a n d ­
schaft Vorbeugen, müssen N a tu r  u n d  W irtschaft  w ieder ins 
G leichgewicht gebrach t w erden. Beihilfe dazu kö n n e n  In d u ­
strie u n d  T ourism us sein u n d  der w irksam e Beistand der 
E idgenossenschaft, die nie vergessen möge, dass ihre  G rü n ­
der H ir te n h e m d e n  getragen haben.
W er  eine L andschaft  f lüch tig  erlebt u n d  sie dennoch  
s tem peln  m öchte , wie das ja auch die Post u n d  die V erkehrs ­
vereine m it  im  Telegram m stil  gehaltenen Form ulie rungen  
oder  U m sch re ib u n gen  von  N a m e n  der Städte  u n d  K u ro r te  
gerne tu n ,  begibt sich le icht auf G em einp lä tze  u n d  d am it 
in die G efah r  der Verallgemeinerung. Vergleiche sind mei­
stens Oberflächenspiegelungen, kernlose u n d  taube  F rüchte .
G erade  w ir  Schweizer suchen gerne nach  V o rb ildern  ; 
doch  w ir  h ab en  keinen G ru n d ,  nach  frem d en  Wesen zu 
schielen. Freilich h ö r t  die W elt an unsern  Landesgrenzen 
n ic h t  auf. Stolz u n d  frei fliessen die in der Enge unserer 
Berge geborenen  S tröm e d a rü b e r  hinaus. Ih re  Wasser ziehen 
uns fö rm lich  m it,  m a ch en  uns zu w ehm ütig  Fernsüchtigen. 
W ir  d ü rfen  un d  sollen uns ü b e r  die breite  B rüstung  des 
Alpenwalles h inauslehnen, allerdings oh n e  dabei das G leich­
gew ich t zu verlieren, u n d  h in u n te rb l ick en  in den p roven- 
calischen Z auber  u n d  die f lo ren t in ischen  G ärten , h in ü be r  
in die m alerisch geschilderten u n d  vielfärbig gefilm ten 
T irolerberge. A uch  ü b er  den m äch tigen  dunke lrauschenden  
R h e in -S tro m  un d  das schwäbische M eer h inw eg  deutsches 
Wesen e rspüren  m ögen  w ir  u n d  da rü b e r  hinaus in Östlich­
s teppenhafte  Verhältnisse h in e in w u n dern ,  übera l lh in  u nd  
so weit,  w ir  etwas erfassen u n d  vers tehen  u n d  W ind  u nd  
S turm , D u f t  u n d  M o d e r  der grossen W elt  ertragen.
Sparsamer als üblich  ist jedoch  die Schweizer Landschaft 
u n d  die des Wallis im  besondern  m i t  diesen frem d en  Bezir­
ken  zu vergleichen. Es besteh t näm lich  dabei die G efahr  
des V erm engens u nd  Verflachens, o b w oh l E x trem e  sich fast 
im m er  irgendw o b e rü h re n  —  wie dies übrigens auch in der 
Po li t ik  in zun eh m en dem  Masse der Fall ist, was den s tu m ­
m e n  Teufel, den Indifferentism us, am meisten  freuen  mag. 
Dieser G efah r  w ird  m an  sich in  e insamen A nschauungs ­
s tu n den  bewusst, w ennschon  Vergleiche u n te r  U m stän d en  
v on  N u tz e n  sein kö nn en .  D och  n u n  scheint es M ode zu 
werden , im  Wallis le ich th in  die P rovence  un d  sogar Spanien 
zu sehen u n d  sich dam it  der M ühe  zu en theben , dem H e i ­
m a tla nd  n äh er  zu  tre ten ,  es zu e rw an d ern  u n d  zu erleben, 
seine Züge der Grösse u n d  Schönheit wie seine tiefen K u m ­
m erfa l ten  u n d  Schicksalsquellen m i t  w a rm er  A nte i lnahm e 
zu e rk en nen  u n d  zu  deuten.
Freilich ausser landschaftlichen  Beziehungen dü rf ten  
sow ohl der bei Toledo  als bei S it ten  gedeihende Feigen­
k ak tu s  m i t  seinen h e im tück ischen  W id erhaken  wie auch 
die in den  W einbergen daselbst v o rk o m m e n d e  G o tte san ­
beterin , jener grossen R aubgrille , die gleich nach  der Paa­
ru n g  ih r  eigenes M än nchen  m it  H a u t  u n d  H a a re n  auffrisst, 
dem Wallis die fragw ürd ige  E h re  e ingebrach t haben , m i t  
Spanien verglichen zu  w erden. U n d  weil m a n  glauben mag, 
selbst solche E hre  sei verpflich tend , verans ta l ten  die Walli­
ser auch « S tie rkäm pfe  », n u r  dass sie dabei K ühe  ve rw en ­
den, w o m it  der « klassische » Vergleich schon h in k t .  D er  
P fynw ald  w ird  fü r  die V ergleicher zum  Pin ienhain  und  
verl ie r t  dam it  in Schilderung u n d  G edächtn is  seine unge ­
w öhnliche  G rossartigkeit ,  sein w ahres Gesicht, seine ge­
schichtliche, b lu t ig  besiegelte B edeutung, aber auch seine 
verschleierte R äu b e r ro m a n t ik ,  wie sie in unseren  Volkssagen 
spielt u n d  gelegentlich im « B u rg th e a te r  » der S tad t Leuk 
z u r  V orste llung gelangt. Das urw elt l ich  anm uten d e ,  öde 
Bergsturzgebiet v o n  Siders w ird  in der P ropaganda  des 
blossen W ortspiels wegen z u r  M inia tur-S ierra  von  Sierre. 
E iner  b eh a u p te t  k ü h n ,  der fanatisch  schroffe, aride K loste r ­
hügel v o n  G e ru n d e n  sehe aus wie H elgoland. Dabei ist 
gerade dieser Gegend n ic h t  m e h r  Regen beschieden als dem
( F o r t s e t z u n g  au f  Sei te  49)
H a u t e  C o u r  de J u s t i c e  ? T r i b u n a l  de l ' I n q u i s i t i o n ?  N o n ,  s im p l e m e n t  à la r é u n i o n  a n n u e l l e  d u  T r i a n g l e  de  l 'a m i t i é  q u i  s 'es t  t e n u e  le 29 j u in  à C h a m o n i x ,  M M .  R o g e r  
Desc om be s ,  p r e m i e r  a d jo i n t  au m a i r e  de la m é t r o p o l e  sav o y a r d e ,  V i c t o r  D u p u i s ,  p r é s i d e n t  d u  T r i a n g l e  de  l 'a m i t i é ,  Pa ul  P a y o t ,  m a i r e  de C h a m o n i x ,  M a r i o  A n d r i o n e ,  




Les l iens  de l ’a m i t ié  se r e s s e r re n t  m ie u x ,  le v e r r e  à la m a in  ! De 
gauche à d r o i t e ,  M M .  A n d r é  M o l l a rd ,  m a i r e  de Megève  et  c o n s e i l ­
ler  gé né ra l  de H a u t e -S a v o i e ,  Fr anci s  B o c q u e t ,  R d  c u ré  de C h a m o ­
nix ,  D a y v e ,  c o nsei l le r  gé né ra l ,  e t  Pa ul  P a y o t ,  m a i r e  de C h a m o n i x  
et  consei l le r  géné ral .
L a jo u r n é e  d u  16 ju i l l e t  1965 d e m e u r e r a  c e r t a i n e m e n t  
u n e  d a t e  lu m in e u s e  d a n s  l’h i s to i r e  e u r o p é e n n e  des 
A lp es .  E n  e ffe t ,  ce jo u r - l à ,  seize m o is  ap rè s  l’o u v e r ­
t u r e  o ff ic ie lle  d u  t u n n e l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d  le 
19 m a r s  1964, le t u n n e l  d u  M o n t - B la n c  a é té  i n a u g u ré  
o f f ic i e l l e m e n t  p a r  les p r é s id e n t s  d e  G a u l le  e t  S a rag a t .
Il f a u t  s o u l ig n e r  f o r t e m e n t  le c a r a c t è r e  e u r o p é e n  
d e  ces d e u x  m e rv e i l le u s e s  ré a l is a t io n s .  L e  p r é s id e n t  
d e  G a u l le  l ’a e x p r e s s é m e n t  d é c la ré  d a n s  so n  a l lo c u ­
t i o n  o ff ic ie l le  en  s o u l ig n a n t  q u e ,  d a n s  c e t  é v é n e m e n t ,  
il fa l la i t  v o i r  l’a m o r c e  d ’u n e  « c o o p é r a t i o n  q u i  p o u r ­
r a i t  s’é t e n d r e  à l’E u r o p e  t o u t  e n t i è r e  ». L e  p r é s id e n t  
S a ra g a t  c o n f i r m a i t  lu i - m ê m e  ce p o i n t  d e  v u e  en  d é c la ­
r a n t  : « La g r a n d e  r é a l is a t io n  q u e  n o u s  i n a u g u r o n s  
a u j o u r d ’h u i  es t  aussi u n e  p r é f ig u r a t i o n  e t  u n e  é t a p e  
d e  la p lu s  v a s te  u n i o n  q u ’a v ec  n o s  p e u p le s  d ’a u t r e s  
p e u p le s  alliés e t  coassoc iés  a t t e n d e n t .  »
Le t u n n e l  d u  M o n t - B la n c  s’in s c r i t  d o n c ,  av ec  son  
f r è r e  le t u n n e l  d u  G r a n d - S a i n t - B e r n a r d ,  d a n s  la liste 
des g r a n d e s  c o n s t r u c t io n s  e u ro p é e n n e s  d ’a u j o u r d ’h u i  
en  m e t t a n t  en  re la t io n s  d i r e c te s ,  à t r a v e r s  les A lpes ,  
le n o r d  e t  le su d  d e  l ’E u r o p e ,  la m e r  d u  N o r d  e t  la 
M é d i t e r r a n é e ,  le p o r t  d e  H a m b o u r g  av e c  les p o r t s  de  
G ê n e s  e t  d e  S a v o n e .
S o u l ig n o n s  t o u t  d e  su i te  q u e  les d e u x  tu n n e l s  ne  
s o n t  pas n é c e s s a i r e m e n t  c o n c u r r e n t s  m a is  b ie n  c o m ­
p lé m e n ta i r e s .  Ils p e r m e t t e n t  u n  c i r c u i t  t o u r i s t i q u e  
t o u t  à f a i t  n o u v e a u  e t  a t t r a y a n t ,  q u i  f a i t  d ’a i l le u rs
d é jà  l’o b je t  d e  v o y a g e s  ré g u l ie r s  e n t r e  t r o i s  rég io n s  
o f f r a n t  u n e  d iv e r s i té  d e  p a y sag e s  e x t r ê m e m e n t  s é d u i ­
sa n te .  A in s i ,  l’u n  des v œ u x  les p lu s  a r d e n t s  de  ce 
T r i a n g le  d e  l’a m i t i é  A o s t e - M a r t i g n y - C h a m o n i x  est 
d e v e n u  u n e  ré a l i té  c o n c r è t e  e t  v iv a n te .
C es  n o u v e l le s  v o ie s  d e  c o m m u n i c a t i o n  a lp e s tre s  
c o n t r i b u e r o n t  sans a u c u n  d o u t e  à in t e n s i f i e r  d ’u n e  
f a ç o n  v ig o u r e u s e  les r e l a t i o n s  e n t r e  les t r o i s  p a y s  
v o is in s ,  n o n  s e u l e m e n t  s u r  le p la n  t o u r i s t i q u e  e t  é c o ­
n o m i q u e ,  m a is  e n c o r e  s u r  ce lu i  d e  la c u l tu r e ,  de  
l ’e sp r i t ,  des  s p o r t s ,  c o m m e  e n  t é m o ig n e  so n  c a d e t ,  le 
T r i a n g le  sco la ire  d e  l’a m i t i é  o ù  se f o r g e  la re lèv e  de  
d e m a in ,  q u a n d  les a în és  n ’y  s e r o n t  p lus .. .
E t  m a i n t e n a n t ,  il f a u t  m e t t r e  a u  p o i n t  les ro u t e s  
d ’accès a u x  d e u x  tu n n e l s  q u i ,  d a n s  c e r t a in e s  zo n e s ,  
s o n t  e n c o r e  in s u f f i sa n te s .  V i c t o r  D u p u is .
A C h a m o n i x  : a v a n t  de d o n n e r  feu v e r t  (n 'e s t -e l le  pas 
sav o u re u se  la r e c o m m a n d a t i o n  « A l l u m e z  vos l a n t e r n e s » ? )  
à la l o n g u e  file de v o i tu r e s  im p a t i e n t e s  de f r a n c h i r  p a r  le 
bas la b a r r i è r e  des Alpe s,  les p r és id e n ts  des  de u x  r é p u ­
b l iq ues  la t i nes ,  M M .  S a rag a t  e t  de G au l le ,  c o u p e n t  les 
ru b a n s  s y m b o l iq u es  sous le r eg a rd  de M. d 'E s t a i n g  (de 
dos,  p o r t a n t  l u n e t t e s ) ,  p r é s i d e n t  de la soc iét é  f ran ça ise  du  
tu n n e l  e t  p è re  du  m in i s t r e  des  f inanc es .  C ô t é  i t a l ie n : 
un  d é t a c h e m e n t  de  c a ra b in ie r i  r eç o i t  au g a rd e - à -v o u s  
h o m m e s  d ’E t a t  e t  offic ie ls .
un précurseur Horace - Bénédict de Saussure
L’alpinisme, tel q u ’on  le conço it  ou  q u ’on  le p ra t iqu e  de 
nos jours, ne débu te  que vers le milieu du  siècle dernier. Il 
n ’y a guère plus de cen t ans que se son t faites les premières 
grandes ascensions dans les Alpes, le M ont-B lanc  excepté.
A u p a ra v an t ,  o n  ne co n n a î t  que quelques timides te n ta ­
tives d ’escalades qui ne v o n t  pas au-delà des 3000 mètres. 
Celui qui s’a t taq u a  à la R oche-M elon , dans les Alpes Graies, 
une po in te  de 3537 mètres , f i t  sensation. Il est vrai que 
c’é ta it  en 1358. Depuis lors, et p e n d a n t  q u a tre  cents ans, 
jamais personne n ’est m o n té  plus h a u t  sur une  arête 
rocheuse. Il faudra  a t tend re  la fin  du  X V II I '  siècle. P arm i 
les précurseurs  qui e n t re p r i re n t  alors des randonnées dans 
les Alpes valaisannes, il n ’est pas de n o m  plus digne d ’être 
cité que celui d ’H orace-B énéd ic t  de Saussure.
L ’illustre Genevois (1740-1799) a fait de nom breuses 
courses en Valais. Il a deux prem ières à son actif, dans la 
région de Z e rm a tt ,  le T h é o d u lh o rn  et le P e ti t-C erv in .  C ’était 
v ra im en t  l’époque héro ïque .  Pas de rou tes  d ’approche  co n ­
venables, ni d ’hôtels nulle part .  Les rares touristes qui 
s’é ta ien t avisés de p éné tre r  dans ces hau ts  lieux y fu re n t  
fo r t  mal reçus. C ’é ta ien t des naturalistes p o u r  la p lupa rt ,  
avec to u t  un  a t tira il  part iculier . A Z e rm a t t  on  faillit leur 
faire un  mauvais p a r t i  car on les p ren a i t  p o u r  des ravisseurs 
de m o u ton s ,  des dénicheurs de trésors, des espions, que 
sais-je ?
De Saussure fu t  av an t to u t  un  savant qui v o u lu t  c o m ­
prend re  les Alpes et p éné tre r  leurs secrets. C ’éta it  u n  p h y ­
sicien célèbre, un  botanis te  et u n  géologue qui consigna ses 
innom brables  observations dans de gros volumes qui eu ren t  
une vaste audience. Les sentim ents du public  avaien t évolué. 
Depuis q u ’A lbe r t  de H a lle r  et Rousseau avaien t forcé de 
regarder les m ontagnes avec des yeux neufs, elles avaient 
cessé d ’app ara î t re  sous leur aspect médiéval, maléfiques et 
pleines d ’embûches.
Ce Genevois joue ainsi u n  rôle considérable dans la 
découverte  des Alpes valaisannes, à une  époque où le public 
se co n ten ta i t  de les regarder de loin. Il a été l’u n  des p re ­
miers à p ren d re  les sentiers de nos hautes vallées. E n  dépit 
d ’une santé précaire, il a franch i q u a to rze  fois la chaîne des 
Alpes, s’acco m m o d an t ,  lui fo r t  riche, des haltes dans les 
granges et des repas de bergers.
Suivons-le dans quelques-unes de ses pérégrinations valai­
sannes, p o u r  rep rend re  le t i tre  de l’excellent recueil des a r t i ­
cles que le reg re tté  P ierre  G relle t a consacrés à n o tr e  can ton .
En 1767, fo r t  jeune encore, il fait le to u r  du M ont-B lanc , 
ce qui l’amena en Valais par le G rand-S a in t-B ernard . Il a 
longuem ent écri t  sur l’hospice, l’a m êm e défendu  au cours 
de polémiques à p ropos des collectes qui se faisaient en 
Suisse p o u r  p e rm e tt re  d ’accom plir  les charges hospitalières. 
Il d it  beaucoup de bien du p rév ô t  A n to in e  Luder, « h o m m e  
inf in im ent respectable » bien que d ’un  caractère  u n  peu 
solennel.
Il fu t  fo r t  lié avec le chanoine  M u r i th  qui, en 1781, le 
conduisit  au glacier d ’O tem m a  et dans le Valsorey. Sans 
doute , de Saussure ne fut-il pas é t rang er  aux goûts alpins 
de n o tre  savan t botaniste  qui fu t  le p rem ier  à g rav ir  le 
Vélan en 1779, avec deux chasseurs de chamois de Bourg- 
Saint-Pierre. O n  possède to u te  une correspondance  en tre  
M u rith  et de Saussure et c’est p a r  une de ces le ttres que l’on 
conna ît  cette  p rem ière  dans les Alpes pennines. La relation 
de la course est fo r t  précise. E t c ’est aussi grâce à cette 
co rrespondance que l’on  a le récit du long démêlé de M u r i th  
avec ses obstinés paroissiens de Liddes à p ropos du  from age 
des prémices. Le conflit  to u rn a  à l’aigre, au p o in t  que le 
chanoine d u t  fu ir  de la cure. L’a u to r i té  civile l’y réinstalla 
quelques jours plus tard. M u r i th  tena it  à p ro u v e r  son bon
d ro i t  et, ce résu lta t o b te n u ,  il fu t ,  dans u n  délai assez bref, 
judicieusem ent p ro m u  au p r ieu ré  de M artigny .
N ous connaissons aussi les relations de Saussure avec 
le v icaire C lém en t  de V al-d ’Illiez, u n  au tre  na tu ra lis te  de 
g rand  m érite ,  d o n t  la b ib l io thèque remplissait to u te  une  
cham bre , ju s tem en t celle réservée au physicien genevois. U n  
soir que  de Saussure y do rm ait ,  u n  ray o n  céda et les lourds 
in -q u a r to  s’éc rou lè ren t sur le lit,  m eu r tr is san t  de leurs cuirs 
le savant réveillé en sursaut. Le lendem ain , le v icaire C lé ­
m e n t  s’excusa en a l léguant que c’éta it  le poids des beaux 
exemplaires du « Voyage dans les Alpes » que  son hô te  lui 
avait offerts  sp lendidem ent reliés et garnis de fer qui é ta it  
la cause de to u t  le mal, e t que  l’acciden t ne po u v a i t  ê tre  
a t t r ib u é  q u ’au t ro p  g rand  luxe des Genevois.. .
Ici encore, sans to m b e r  dans la fantaisie, on  p e u t  aff ir ­
m e r  que les relations de Saussure avec le vicaire C lém en t 
o n t  inc ité ce dern ie r  à te n te r  des ascensions, et nous savons 
q u ’il fu t  le p rem ie r  à g rav ir  la H a u te -C im e  des D en ts -du -  
Midi en 1784.
Vers la fin du  X V I i r  siècle, il y  a déjà passablem ent de 
touristes qui s’ach em inen t  vers les Alpes afin de les obser­
ver de plus près. De Saussure en re n co n t ra  un  au col du 
G rand-S a in t-B ernard . Le qu idam  éta it  si effrayé de se t r o u ­
ver dans ces lieux te rr i f ian ts  q u ’il n ’e n t re p r i t  la descente sur 
Sa in t-R h ém y  q u ’encadré de personnes qui le so u tena ien t de 
tous côtés...
Le co n fo r t ,  p o u r  ces prem iers  touristes, é ta it  générale­
m e n t  inexistant. L ’année 1770 on  re n c o n t re  de Saussure en 
excursion bo ta n iq u e  dans la région du  glacier du R hône . 
Il é ta it  avec lord Palm ers ton , le père du  célèbre h o m m e  
d ’E ta t  anglais. Ils y  é ta ien t arrivés p a r  le H asli e t passèrent 
une n u i t  à l’hospice du  Grimsel. O n  leur o ff r i t  u ne  ch a m ­
bre, mais tous deux p ré fé rè ren t  aller d o rm ir  sur u n  tas de 
fo in  en fe rm en ta tio n ,  ta n t  la c h am b re  é ta it  empestée pa r  
l ’o d eu r  du  v in  et du  from age. A plusieurs reprises, de Saus­
sure fu t  m alade lors de ses randonnées alpestres. Il em p o rte  
un  mauvais souvenir  d ’une auberge de la vallée de Conches.
Il est impossible de condenser l’ac tiv ité  a lpine de 
Saussure en Valais dans le cadre d ’u n  article.
U ne  de ses courses les plus im p o rtan tes  fu t  celle qu 'il  
en t re p r i t  en 1789 a u to u r  du  M ont-R ose . Il vou la it  dé te r ­
m iner  la h a u te u r  de ce rival du M ont-B lanc. C ’est grâce à 
lui, d ’ailleurs, que le massif du  M o n t-R ose  éveille l’a t ten t io n .
Il p a r t i t  de Genève avec son fils T héodore . La jon c t io n  
se fit à M artigny , avec trois guides de C h a m o n ix  m an d és  
avec h u i t  mulets. D eux  de ces bêtes t r a n sp o r ta ie n t  des 
in s tru m en ts  de physique, le m atérie l de cam pem ent,  etc. ; 
trois  é ta ien t dévolus au t r a n sp o r t  des bagages et les trois 
autres avaient le t i t r e  de m ulets de selle.
Prem ière  é tape à l’auberge du Soleil-d’O r  à Sierre. Le 
passage de l’Illgraben fu t  difficile, le to r r e n t  ay an t  débordé. 
La caravane s’engage sur le vieux chem in  du  Sim plon. H a lte  
obligée au pe t i t  cabare t  à l’e n d ro i t  d it  Les T avernet tes ,  puis 
au vieil hospice S tocka lper où des enfants faisaient une  
cure p réven tive  co n tre  le goitre, puis à la vieille auberge de 
la C ro ix-B lanche en b o rd u re  du chem in , à S im plon-Village, 
dans laquelle s’était a rrê té  Rousseau en 1744.
De Saussure p o u rsu i t  sur M acugnaga où  il passe deux 
semaines. C ’est là q u ’il appri t ,  pa r  une  le ttre  de sa fem m e, 
la prise de la Bastille. Il en fu t  très affecté car il avait ses 
avoirs placés à Paris et c ’est un  fait que  la R é v o lu t io n  allait 
ru iner  de Saussure.
Essais de tr iangula tion , observations météorologiques, 
études géologiques, p lu tô t  q u ’ascensions p ro p re m e n t  dites. 
D iff iculté  ex trêm e à se loger. Il y avait bien dans ce h a u t  
lieu un pin tier , A n to n -M aria  del P ra to ,  mais à l’ou ïe  de
l ’arr ivée  de ce tte  ca ravane il s’é ta it  réfugié dans son m ayen , 
p o u r  n ’avo ir  pas à s’en occuper.  Il fa l lu t  l’in te rv en t io n  du  
cu ré  p o u r  le faire redescendre de ses hau teu rs .
La caravane se t ra n sp o r ta  ensuite au Breuil p a r  u n e  série 
de cols, puis, vers la m i-aoû t ,  f r a n c h i t  le Sain t-Théodule . 
Les m ule ts  e u ren t  quelques difficultés car les pentes étaient 
encore  enneigées.
A Z e rm a t t ,  p o u r  se loger, ce fu t  p ire  q u ’à M acugnaga : 
« Les cabaretiers, éc r i t  de Saussure, é ta ien t ou  absents, ou 
de mauvaise vo lon té .  » R ien  à faire n o n  plus p o u r  t r o u v e r  
d u  rav i ta i l lem en t à la cure. G râce  à u n  paysan du  Breuil qui 
ava i t  accom pagné de Saussure e t qu i avait des connaissances 
à Z e rm a tt ,  le savant p u t  co u ch er  chez u n  fo rg e ron  du lieu.
R ien  d ’é to n n a n t  q u ’il en soit repar ti  le lendemain. Il y  
rev iendra  encore  une  fois en 1792, e t c’est alors q u ’il f it 
le P e ti t-C erv in .  P résen tem en t,  la ca ravane descendait t r a n ­
q u il lem en t la vallée du  R h ô ne .  C ’é ta it  le 15 aoû t ,  jo u r  de 
l ’A ssom ption . A la Souste de Loèche, elle se f i t  a r rê te r  p o u r  
in f rac t io n  à l’o rd o n n an ce  qui in terd isa i t  de voyager les 
d im anches et fêtes avec des bêtes de somme.
N o u s  av ions  en effet une  vieille loi qui punissait de six 
livres le vo itu rage  ces jours-là. Elle visait, semble-t-il, su r ­
to u t  les rouliers, le roulage, ceux qui exerça ien t u n  m étier, 
v iva ien t des charro is, et, s ingulièrem ent, ceux qu i v éh icu ­
la ient du  v in  sur la voie pub lique  le d im anche  et fêtes, ces 
dernières au n o m b re  d ’u ne  quaran ta ine . Ces jours devan t 
ê tre  consacrés à D ieu et à son service, la loi m e t ta i t  à peu 
près sur le m êm e pied le b lasphème, l’ivrognerie , le jeu, la 
danse et le voiturage. Ces péchés re levaient du code, bien 
que, dans le cas part icu lier ,  le code paraisse avoir  été in te r ­
p ré té  p lu tô t  à la le ttre . L ’a u to r i té  ne s’est pas dem andé  
quelle é ta it  la n a tu re  de ce t ran sp o r t .  Certes, il y  avait trois  
m ulets de selle, mais les cinq autres t r a n sp o r ta ie n t  pas mal 
de choses, des in s trum en ts ,  du  matérie l et des pierres d o n t  
n o tre  géologue faisait tou jo u rs  am ple provision .
E t  ce n ’est pas la p rem ière  fois que ces ramassages de 
cailloux ébahissaient les gens. Les bons capucins du Saint- 
G o th a rd  qui l ’avaien t vu  à l ’œ u v re  lui t r o u v e n t ,  à la vérité, 
u n  excellent caractère , mais p la ignen t de Saussure de son 
innocen te  m anie  « de ram asser tou tes  sortes de cailloux, de 
s’en rem p li r  les poches et d ’en charger  des m ule ts  ».
T ou jo u rs  est-il que le savan t d u t  p ayer  l’am ende p o u r  
p o u v o ir  co n t in u e r  sa rou te ,  et q u ’une fois à Sion, il fit une  
réc lam ation  auprès du go u vern em en t ,  en exp l iq u an t  son cas.




Q u a n d  m a d a m e  H a n n ib a l  v i t  s’é lo ig n er  l ’arm ée  
E m p o r ta n t  son  m ari vers les m o n ts  o rgu e il leux  
O ù  co u r e n t  les ch a m o is  sur les roch ers  n e igeux ,  
Elle eu t  la larm e à l ’œ il ,  elle  eu t  l ’âm e  navrée .
Sur un  beau p apyrus, l ’ép ou se  én a m o u rée  
R a p p e l le  à son  é p o u x  le p eu p le  b e ll iq u eu x  
E t les dangers de l’A lp e  e t  les ch iens  m on stru eu x .  
Q u ’H a n n ib a l  p renn e  garde à ce t te  traversée  !
O r  le v i f  m essager c o u r u t  par m o n t s  e t  v a u x ,  
M ais ne sut à quel co l d ép oser  le rou leau,
E t  la le t tre  r e v in t  au x  rivages p uniques .
M ad am e, n ég ligean t  u n  con se i l  capital,
N e  p o u v a it  accuser  les postes  h e lv é t iq u es  :
Elle ava it  o u b lié  le n u m é r o  postal.
l .  K

M A U R I C E  C H A P P A Z  
Valais de nuit
Il y  eut un Valais de nuit campagnard que l ’on 
n’imagine plus aujourd’hui. Les soldats de N apo ­
léon marchaient beaucoup, les paysans aussi, même 
s’ils ne sortaient pas de leur canton. L’un des grands 
déplacements nocturnes avait lieu au moment de 
l’estivage. On vo it  le village, on vo it  les mayens, 
on situe l’alpage à quelques heures des maisons.
Cela n’est pas vrai si souvent. Sachez-le : Savièse 
a ses pâtures de l’autre côté du Sanetsch, la Wind-  
spille, la Weisse Fluh, la Communesse et d ’autres. 
C ’est tout en bas du côté de Gsteig. On prétend que 
des Saviésans auraient pris femme avant la Réforme  
dans le Gessenay et, par achats ou héritages, auraient 
acquis ces propriétés. Ou bien cela v in t de services 
guerriers rendus au comte de Gruyères, le seigneur 
de la région, qui paya en terres. Le transport du 
bétail se faisait par camions, récemment par le col 
du Pillon. Auparavant à pied, depuis la veille au 
soir.
Voici d ’autres exemples : Stalden, au-dessus de 
Viège, a ses alpages au fond du Zwisbergen. Les gens 
et leurs troupeaux franchissaient un col au-dessus 
de Visperterminen, descendaient dans le Nanzertal, 
remontaient à un autre col et atteignaient Simplon- 
Village où ils dormaient quelques heures. Puis ils 
partaient pour Gondo et disparaissaient ensuite dans 
une longue vallée latérale. Leur bétail confié aux 
bergers, ils revenaient en coupant droit sur Saas- 





habitants des environs de Stalden avaient leurs pâturages au Grimsel, 
ceux de Grimisuat s’aventurent du côté de Moiry, de Zinal dans le 
val d ’Anniviers.
Les paysans ont inventé sans le chercher le tourisme pédestre. 
Et c’était un tourisme en bonne partie nocturne.
J ’ai connu ces sonnailles la nuit, ces grosses formes ballottantes, 
indiscernables, ces femmes somnambules, ces hommes avec leurs hottes, 
leurs petits sacs de cuir. Le Valais se couvrait de voyageurs fantômes 
an temps de l’alpage, au temps des vignes. Pour toutes sortes de 
commissions, de contrebandes, de travaux et même d ’exercices de 
piété on rencontrait sur les sentiers de minuit, en été, des gamins, 
des vieillards.
Le Valaisan est un pèlerin, un chat maigre. On l’aurait d it en 
quête de quelque mystérieuse Dulcinée. Ce tremblement extra­
ordinaire, obscur dans la nature n’existe plus.
L ’harmonie paysanne s’est effacée ou s’est rationalisée. Cepen­
dant le monde de la nuit continue. Le spectacle qui saisit toujours 
étrangement celui qui veut bien le voir, ce sont ces barrages d ’alti­
tude qui se construisent sous le feu des projecteurs. Il y  a de grands 
bariolages jaunes dans un désert ; la benne à béton descend du ciel, 
les équipes la saisissent, la vident, conduisent leurs attelages de tubes 
vibreurs ; une perforatrice pétarade contre un roc, des camions énor­
mes s’approchent, s’éloignent sur une route. Dans une guérite, un 
surveillant bâille sur un roman policier.
Le Valais de nuit est industriel. Dans la plaine du Rhône les usines 
tournent toujours, le dimanche et la nuit. Cette « laus perennis », 
cette louange perpétuelle des moines qui se relayent d’heure en 
heure dans le chœur de leurs églises, a été reprise par les moteurs, 
par les ouvriers dans une adoration, dans une création de la matière. 
Ce qui m ’émouvait c’était quand je croisais les cars dans la forêt de
.  f - ■ - T f  




Finges ensoleillée, fumante presque de parfums, les cars des équipes 
de nuit. J’avais le temps d ’apercevoir une treille de visages ensom­
meillés. Le car était comme une corbeille pleine de têtes pâles, grises, 
fatiguées. J’étais bien loin de leur peine mais je ne pouvais l ’oublier.
Les villages déléguaient depuis le fond de leurs montagnes leurs 
ouvriers.
Les voyageurs du car avaient toujours plusieurs heures de sentier, 
à la nuit, à la pointe du jour, dans un sens ou dans l’autre. J ’obser­
vais ceux du coteau de Loèche, de Guttet, d ’Erschmatt. Ils prenaient 
un raccourci au-dessus du Rhône et traversaient une longue vigne. 
« Je n’ai plus de raisins à droite et à gauche du chemin, me disait 
le propriétaire, mais c’est leur seul plaisir quand ils remontent dans 
l’obscurité, à la fin de la journée. » Il savait combien c’était bon un 
petit fruit dans une course de montagne et il admettait sereinement 
le partage.
Bien sûr les flâneurs de la ville qui croient que le raisin pousse 
tout seul n’en méritent pas un grain, lequel est sacré, lequel est 
précieux.
Le Valais de nuit ! Les amoureux du clair de lune, ce sont les 




Ce livre à la reliure noire, o rnée  d ’or, 
qui p a ra î t  aux  E ditions R en co n tre ,  
c ’est avec u n  léger choc q u ’on  le v o i t  : 
on  d ira it  u n  cercueil. L ’au teu r  (qui a 
sa malice) l'a ce r ta in em en t  voulu. D e ­
dans son t enfermés des m o r ts  et des 
vivants, e t u ne  fem m e que la vie a 
blessée.
D ’H e n r ie t te  G uex-Rolle , Valaisanne 
p a r  sa mère, on  co n n a î t  le m agnifique 
« R h ô n e  », le « R h in  », un  « Lausanne », 
des poèmes et plusieurs t radu c t io n s  de 
rom ans  anglais, t rad u c t ion s  d ’une  fines­
se et d ’une  c lar té  parfaites. Aussi est- 
ce avec avidité  que l’on  s’em pare  de 
ce livre fun èb re  et élégant p o u r  le 
d évorer  avec la m êm e im patience  que 
les vau to u rs  auxquels il est b izarre ­
m e n t  dédié.
U n e  belle enfance d o nn e  de la grâce 
à to u te  une  vie, u ne  tr iste  la gauchit. 
C e t te  vérité  des psychiatres en est bien 
une. Mais si parfois la dou leu r  p ro ­
voque  la folie, elle p eu t  aussi faire
jaillir de l’intelligence une étincelle en 
plus. C e t te  étincelle em brase to u t  ce 
ro m an  courageux  et bouleversant.
H is to ire  d ’u ne  vie. L ’aube d ’Irène 
est sans joie. Elle au ra i t  dû  na î tre  ail­
leurs. Mais où ? T o u t  lui semble c o n ­
tra ire ,  les êtres, les objets. T o u t  est 
laid, bas. O n  se dem ande  : est-ce pos­
sible que  to u t  soit si te rne, si mes­
q u in  ? Il existe des enfances pauvres 
pleines de merveilles, u n  b o n h e u r  des 
tristes. Ici, m êm e les jeux o n t  u ne  v u l ­
garité m élancolique  ou u n  arr iè re -goû t 
de sacrilège. Seule l’image du père et 
d ’un  couple  d ’ho r t icu l teu rs  ap p o r te n t  
u n  peu de douceu r  dans cette  enfance 
crispée. Mais ce son t des faibles, des 
modestes, et tous les autres son t sor­
dides. « O n  ne peu t pas vivre, parce 
q u ’il y  a les autres. Ils vous en em pê­
chent. Parfois ils vous a im en t e t vous 
b o iven t le sang p o u r  vous le prouver.. .  
Parfois ils ne vous a im en t pas e t vous 
p rê te n t  un  visage qui n ’est pas le vôtre ,
ils le posen t à m êm e vos lèvres et vos 
yeux com m e u n  m asque de carnaval 
et o n  sen t les larmes cou le r  p a r  les 
t rous  du  ca r to n  et en délayer la pe in ­
ture .  »
O n  souha ite ra it  à I rène  la grâce 
m ystique. Elle en a l’étoffe. Mais c’est 
une  révoltée, elle ne d ira jamais oui. 
Elle est t r o p  lucide, m éfiante .  Elle 
aura  beau ê tre  la plus belle, la plus 
intelligente. M arlène  et G a rb o  se p lai­
gnaien t d ’av o ir  été m al aimées, ça d o n ­
ne à réfléchir. P o u r t a n t  elle d i t  à 
D ieu : « Faites que  vous existiez, parce 
que  j’ai besoin que  vous existiez. »
U n  jo u r  dans u ne  ruelle, pleine du  
p a rfu m  des glycines, elle p e rço i t  une  
p art ie  de la v éri té  : « C ’est p eu t-ê tre  
ça, v iv re  : quê te r  par-delà  la ville 
l’o d eu r  des foins, des ja rd ins d ’été 
q u ’on  v ien t  d ’arroser, l’o d eu r  des forêts 
dans u n  bois écartelé. » E t  u n  jour , 
b ru squem en t,  la jeune fille s’ép anou it  
dans le sable, au b o rd  d ’u ne  eau lu m i­
neuse. V a-t-elle  p o u v o ir  enfin  savou ­
re r  la vie ? H élas ! non . Elle p a r t  en 
A ngle terre  dans u n  cou ven t ,  mais c’est 
u ne  accalmie. Puis elle en tre  dans u n  
h ôp ita l  où elle dev ien t inf irm ère. Elle 
semble presque heureuse, néanm oins 
on s’é tonne. P o u rq u o i  cet être si v u l­
nérable  a-t-il choisi ce m é tie r  ? Veil­
leuse de m oribonds ,  laveuse de m o r ts  ! 
N e  fabrique-t-e lle  pas au fo n d  de son 
âm e-m urène  des cauchem ars qu i su r ­
g iro n t  plus ta rd  ?
C ’est la guerre  et elle se réfugie 
dans les m ontagnes  où  elle re n co n tre  
E tienne  qui dev iendra  son mari.  « O n  
ne choisit pas ceux q u ’on  aime, o n  les 
reconnaît.  » E n f in  elle brasse la vie de 
toutes ses forces, com m e elle brasse le 
passé e t l’a u jo u rd ’h u i dans ce p o ignan t 
soliloque, jamais elle n ’a été plus 
v ivante. Mais c’est b ie n tô t  le d ram e 
du  couple com m e dans tous les m én a ­
ges de la terre , la souffrance q u ’on  ne 
peu t su pp o r te r ,  le m alheur.  I rène  brise 
une  v it re  d ’u n  coup  de poing. U n  p rê ­
t re  d ’abord , puis u n  psychanalyste, 
tous deux p a rfa i tem en t  in c o m p réh e n ­
sifs, son t consultés. Ils ne p eu v en t  rien 
p o u r  elle.
D ésir  de fu ir  e t fu ite  dans u n  n o u ­
vel am our,  très v ite  déçu. Mais ce tte  
passion l’exalte, la so r t  d ’elle-même. 
Elle la c ro i t  inutile , ridicule. N o n .  
Q ue serait devenue Irène, seule avec 
son angoisse, pliée sous le poids de 
tâches t r o p  lourdes p o u r  elle, sans cet 
élan qui la soulève vers u n  ê tre  im pas­
sible, u n  m iro i r  n o m m é  F ran k ,  mais 
en qui elle se p ro je tte  to u t  entière  ?
Ce ro m an  « où  l’a rche t  d ’u n  vio lon 
passe sur u ne  sensibilité exaspérée », ce 
livre scandaleusem ent fém inin , o uvre  
sur la vie une  p o r te  q u ’on  a ra re m e n t  
osé ouvrir .  Q u e  l’écrivain  H e n r ie t te  
G uex-Rolle  en soit félicitée.
LE LIVRE DU MOIS
V a lle s ia  1965
Le bulle tin  annue l de la B iblio thèque et des archives cantonales publie 
u ne  série de do cu m en ts  relatifs à l ’h is to ire  de la réu n io n  du  Valais à la 
Suisse. Il s’agit de le ttres  e t  de pièces diverses qu i se r a p p o r te n t  à la 
période  de tran s i t io n  en tre  le d ép a r t  défin it if  des Français (le 26 décem ­
bre  1813) et la s ignature  de l ’acte de réu n io n  à la C o n féd é ra t io n  suisse 
(le 4 a o û t  1815). C ’est l ’in tervalle  en tre  le d ép a r te m e n t  du  S im plon  et 
le c an to n  suisse.
Le passage de l’u n  à l’au tre  ne fu t  pas facile. Le H aut-V ala is  ne tena it  
pas du  to u t  à cette  réu n io n  à la Suisse et lui p ré fé ra i t  l’indépendance. 
Il fa l lu t  que  les grandes puissances victorieuses de N ap o lé o n  invitassent 
im p éra t iv em en t nos a ïeux à d em an d er  la réunion . Se posait  alors le p ro ­
b lème de l’é labora tion  d ’u ne  c o n s t i tu t io n  can tona le  qui fû t  c o n fo rm e  
aux  princ ipes du  pacte  fédéral. C ’est sur ce p o in t  que  s’a f f ro n te n t  les 
divers in térê ts  régionaux.
Le H aut-V ala is  cherche  à m a in te n ir  sa suprém atie  en p ro p o san t  p o u r  
le G ra n d  Conseil u n  système de v o ta t io n  pa r  dizains qui, jo in t  à u n  décou ­
page astucieux du c an to n  en dix de ces dizains, lui assure a u to m a t iq u e ­
m e n t  une  m a jorité .  Le Bas-Valais v eu t  u ne  rep résen ta t ion  à la D iè te  qui 
soit p ro p o r t io n n e lle  à la p o p u la t ion  des dizains e t  que  les votes s’y c o m p ­
te n t  p a r  dép u té  et n o n  pa r  dizain. II p ropose  u n  découpage en douze 
dizains mais, p o u r  le cas où le v o te  collectif p a r  d izain serait adop té  
p o u r  les délibérations du G ra n d  Conseil, il fait une  seconde propos it ion  
de découpage en qu inze  dizains.
C h aq ue  région du  c a n to n  envoie une  délégation p o u r  pla ider sa cause 
auprès des ministres qui se t r o u v e n t  à Z urich . La ville de Sion te n a n t  à 
conserver  certains privilèges délègue aussi ses hom m es. Les com m unes 
rurales des environs de Sion fo n t  de m êm e p o u r  lui faire pièce.
L’im broglio  est p a rfa i t  et les ministres do iv en t  in te rven ir .  D ans un  
p ro n u n c ia tu m  qui a tou tes  les form es de l’u l t im a tu m , ils p ro p o sen t  le 
n o m b r e  de treize dizains : c inq  p o u r  le H a u t ,  dix p o u r  le Bas et trois 
p o u r  le C entre .  A y a n t  établi ainsi l’équilibre en tre  les régions, ils accep­
te n t  le v o te  pa r  dizain.
U n e  assemblée c o ns t i tu an te  se résigne alors à ad o p te r  u ne  co n s t i tu t io n  
co rre sp o n d an t  dans les grandes lignes aux v œ u x  im pératifs  des ministres.
Las ! à peine adoptée  la nouvelle  c o n s t i tu t io n  est aussitôt reniée. Les 
désaccords so n t  de nouv eau  si graves que le Bas-Valais v eu t  se séparer 
du H a u t .  E t  l’on  recom m ence  à envoyer  des délégations à Z u r ic h  ; ceux 
d u  Bas p o u r  p la ider la séparation , ceux du H a u t  p o u r  s’y opposer.
Les ministres, ainsi que le p rés iden t de la D iète  fédérale, en o n t  assez ; 
ils p ro m u lg u en t  u ne  sorte  d ’acte de m éd ia t io n  en p ro p o sa n t  eux-m êmes 
u n  p ro je t  de const i tu tion .
Il fau d ra  encore  quelques péripéties e t su r to u t  la cra in te  q u ’inspire 
à to u te  l’E u ro p e  le r e to u r  de N a p o lé o n  de l’île d ’Elbe p o u r  que  les Valai- 
sans s’en ten d en t  enfin  sur cette  fameuse co n s t i tu t ion  et ra l lien t défini­
t iv e m e n t  la C o n féd é ra t io n  helvétique.
Je schématise ainsi à l’ex trêm e la rem arquab le  p résen ta t ion  h is to r ique  
de M. Emile Biollay qu i ouvre  le recueil de docum ents .  Ceux-ci, su r to u t  
les le ttres, nous fo n t  vér i tab lem en t  rev ivre  les événem ents  de cette  année 
m ouvem entée . Ils nous fo n t  pa r t ic ip e r  aux préoccupa tions  de nos anciens 
qu i ne son t pas tou tes  d ’o rd re  poli tique. O n  les v o i t  se soucier de leurs 
enfants, de leurs vignes, etc. O n  v o it  se dessiner à l ’arr iè re -p lan  u n  Valais 
très paysan, très ép rouvé  aussi pa r  le passage des t roupes  étrangères.
O n  d o it  rem erc ie r  c h au d em en t M. A n d ré  D o n n e t  e t ses co llabora teurs  
de nous avo ir  do nn é  ce recueil qu i est une  c o n t r ib u t io n  im p o r ta n te  à 
l ’h is to ire  (non  écrite) de ce d éb u t  du  X IX ” siècle valaisan où n a q u i t  diffi­
c i lem ent mais d é fin it ivem en t le Valais m oderne .  *
Musik der Stille En famille avec Madame Z ryd
D ie H erdenglocken  sind vers tu m m t  
K ein  G rillchen z irp t, ke in  Bienchen su m m t  
K ein  Bliimlein b lüh t am  W ege m ehr  
N u r  E insam keit rings u m  m ich her.
Da tö n t’s p lö tz lich  geheim nisvoll 
W er w iisst’ was es bedeuten soll 
D urch d ring t die L u f t  m it ihrer Fülle 
H o r c h !  Es ist die M usik  der Stille.
K a u m  bist der M itw e lt  D u  entronnen  
H a t sie ihr Zaubernetz  gesponnen  
U m  hier in h im m elsnahen H ö h ’n 
D ich zu  befrei’n vo n  D einen W e h ’n.
B ald  bist D u  ganz in sie versenkt  
Sie  hat D ir  H e rz  u n d  S inn  durch trä nk t  
Berauschend k lin g t sie, singt D ir zu  :
* N u r  hier find es t D u ew 'ge R u h  ! »
A n das Wallis
H oldes Wallis, trauter P latz  
Dieser Erde schönster Schatz  
D ir geb' ich m it Freuden hin  
Alles was ich hab’ u n d  bin.
D einer Berge stolze Z innen  
D eine Burgen u nd  R u inen  
H alten  w ie  m it  Zauberhand  
Ste ts a u f’s neu m ich festgebannt.
D einer Bauern frohe Lieder  
Tönen  durch die Täler nieder  
U n d  m it ihrer H än d e  K ra ft  
Sch a ffen  sie, was Leben schafft.
Ihre echte W esenart 
Sich n ich t jedem  o ffenbart  
Der sie k e n n t weiss w o h l genau 
G o ld ’nes H erz  — doch aussen rauh.
Alpenparadies
H och  über stille A lm en  
G lit t  sacht mein Fuss dahin  
D er D u f t  des B lumenmeeres 
B erückt’ ho ld  m einen Sinn.
D ie Grillen z irp ten  helle 
In  tau send kö p f gern C hor  
Es m u rm elt san ft die Quelle  
Sie lab t’ mein A u g ' un d  Ohr.
Ich  sah die Sonne S inken  
Sie sank  — und  es w a rd ’ N a ch t  
O h  k ö n n t’ ich doch ertrinken  
In  dieser Zauberpracht !
K u r t  K ettner.
(Aus d e m  H e f t  « Z e r m a t t e r  Poes ie  ».
Q u e r e lle  d es  A n c ie n s  
e t d es M o d e r n e s
—  Si j ’é ta is  L ou is ,  je  n e  r e v ie n d ra i s  s û r e m e n t  p a s  ! 
d is - je  agacée , p e n d a n t  le c o u r t  in t e r v a l l e  s i lenc ieux  o ù  
le b ra s  sé lec teu r  d e  la  m a c h in e  a l la i t  chercher-  u n  a u t r e  
d isque .
—  E l le  n ’é t a i t  p o u r t a n t  p a s  si m a l ,  c e t te  c h a n s o n  ?
N o u s  so m m es  v e n u e s  a u  b a r  p o u r  u n  a g g io rn a m e n to .
I l  f a u t ,  d i t  la  g é n é ra t io n  m o n ta n te ,  q u e  j ’a ju s te  mes 
g o û ts  a u  g o û t  d u  jo u r  e t  q u e  je  f r e d o n n e  a u t r e  chose  q ue  
des va lses  ang la ises .  « L o u is - lo u is - lo u is  r e v ie n s -c h e z -  
to i - a - a  » n e  m ’a p a s  c o n v a in c u e .
—  V a  p o u r  la  m u s iq u e ,  c ’est assez d rô le ,  m a is  l ’in d i ­
gence  d u  te x te  ! C o m m e n t  u n e  m a iso n  d ’é d i t io n  a c c e p te -  
t-e l le  d e  g r a v e r  u n  d isqu e  p o u r  u n e  v in g t a in e  d e  m o ts  
q u i  se r é p è t e n t  ? A  ce t a u x - là ,  il f a u t  e n re g i s t r e r  en 
lo n g  p l a y in g  les so l i loques  des a r r ié ré s .  N o u s  a l lo n s  to u t  
d r o i t  à  l ’in fa n t i l i sm e . . .
L a  b o î t e  à  m u s iq u e  la n c e  les p re m iè re s  n o te s  d ’u n e  
ré p l iq u e  p é r e m p to i r e  : « L a is se -m o i te  d i r e  : tu  d is  des 
bêtises . »
N o u s  n o u s  a b so rb o n s  d a n s  le m é la n g e  d ’ic e -c rea m s  su r  
l a  cu i l lè re  à  g lace  e t  re s to n s  su r  n o s  p o s i t io n s  a rr ié rées .
A  la  m a iso n ,  la  cu re  d e  ra je u n is s e m e n t  r e p r e n d  :
—  E c o u te  e n c o re  ce te x te  d e  C o u - C o u ,  tu  l ’a im e ra s  
p e u t - ê t r e  m ie u x ,  c ’est p lu s  fa m il ia l .
M ise  en  scène de  ja z z ,  co u d e s  e t  g en o u x  ex press ifs ,  
sy n c o p e s  e t  p e t i t s  a r r ê t s - c h iq u e n a u d e  : « J ’a i  songé  to u te  
la  n u i t  â  M a r o t t e  —  E t  n ’a i  p u  f a i r e  d o d o .  —  M a m a n ,  
q u i  m e  c ro i t  m a l  à  m a  q u e n o t te  —  P o u r  m ’a p a i s e r  m e  
f a i t  d u  lo lo . »
—  H a l t e  ! C e  n ’est p lu s  d e  l’in f a n t i l i s m e ,  c ’est d u  
g â t ism e  ! N ’a v e z -v o u s  p lu s  a u c u n  sens c r i t iq u e  ? Les 
d isq u es  d u  t e a - r o o m  é t a ie n t  d e  la  h a u t e  l i t t é r a t u r e  c o m ­
p a ré s  à  c e t te  n ia ise r ie . . .  O ù  a v e z -v o u s  t r o u v é  ces d é ­
c he ts  ?
Les M o d e r n e s  o n t  le t r i o m p h e  d is c re t  :
—  C .  q. f. d . ,  m a m a n .  D a n s  la  l i t t é r a t u r e  d u  G r a n d -  
S iècle, C o u - C o u ,  c ’est le b ie n  c h e r  M . d e  C o u la n g e s .  I l  
a  r e m p l i  des v o lu m e s  d e  te x te s  é q u iv a le n ts .  P e u t - ê t r e  
b ien  q u ’elle les c h a n t a i t  p o u r  s’a ig u ise r  l ’e sp r i t ,  la  chère  
M a d a m e  d e  S é v ig n é  ?
—  V o i là  p o u rq u o i ,  m a d a m e ,  v o t r e  f i l le  est yé -y é .
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Belles de nuit aux chevelures échafaudées. Pour elles, cette joute n’est 
qu’un prétexte, leur sourire figé attend d’autres aventures. Messieurs 
sélects sans chevelure du tout qui se sont mis à l’aise, comme au 
billard, pour pratiquer ce sport en chambre. Curieuse combinaison 
de la vie en société et d ’un exercice salutaire. Ils comptent leurs 
points en gens d ’affaires. Momentanément la vie de l’hôtel s’est 
concentrée là, au sous-sol. C ’est un rendez-vous mondain autour 
d’un flamenco en bras de chemise, au son de pesantes castagnettes. 
Uattention des désœuvrés dérive vers les agités. Certains courent 
à petits pas de palmipèdes, d ’autres s’élancent avec grâce. N e danse 
pas qui veut ce ballet avec élégance.
La boule file d ’aplomb sur son axe ; 
elle glisse de biais, comme huilée, et le 
fracas nourri comme un roulement de 
tambour ou sec comme la fracture 
d ’une branche morte annonce le résul­
tat. Le carambolage des lourdes boules 
polies à fin de course, revenues sur la 
rigole caoutchoutée, fa it écho aux 
aux salves de jazz  issues du juke-box. 
Bonne ambiance souterraine, quelque 
chose de trépidant sur un fond ouaté.
de la vallée de Bagnes
A la mémoire de Georges Zelenka, enlevé à l’affection de sa famille et de ses 
amis en 1964, à l’âge de vingt-quatre ans. Après avoir conquis sa licence en 
sciences naturelles à Genève, il travaillait entre autres à une thèse sur l’écologie 
de la marmotte dans les Alpes. C'était un chercheur bouillonnant d’idées et 
d’émerveillements, un de nos espoirs. Pourquoi cette promesse fauchée, pourquoi 
un tel vide ? Avec l’encouragement du Service fédéral de la chasse, en étroite 
collaboration avec le Service cantonal valaisan, les gardes-chasse du Mont- 
Pleureur et de son jeune ami Max Fellay de Fionnay, il travaillait activement 
depuis deux saisons dans la région. Il était le plus grand connaisseur de mar­
mottes que j’aie rencontré jusqu’à ce jour dans la vallée.
Un phénomène
Q uel  plaisir  p o u r  la revue  de pu b l ie r  
c e t te  é tu d e  inéd i te  de M. R e n é  Fel lay  
su r  u n  suje t q u ’il est le p rem ie r ,  
c ro y o n s -n o u s ,  à av o i r  t ra i té .  O n  sait 
que  la n a tu re ,  s u r  to u t e  u n e  série 
d ’ind iv idus  d ’u n e  race à poil  ou à 
p lu m ag e  so m b re ,  en p r o d u i t  t o u t  à 
co u p  u n  qu i  est décoloré.  N o u s  avons 
vu  u n  ch am ea u  d ’u n e  b la n c h e u r  de 
neige,  mais jamais le f am eu x  m erle  
blanc. ..  La m a r m o t te  b lanche  est u n e  
réalité,  e t  il semble m ê m e  q u ’il en 
existe des couples dans  la val lée de 
Bagnes.  M. Fel lay, après u n e  enquê te  
ap p ro fo n d ie ,  a le m é r i t e  d ’a t t i r e r  
l’a t t e n t io n  des cu r ieu x  e t  du  m o n d e  
sa van t  su r  c e t te  rare té .
T re ize  Etoiles .
Dans la vallée de Bagnes, plus p a r t i ­
cu lièrem ent dans le d is tr ic t f ranc  fédé­
ral du  M o n t-P leu reu r  et ses abords 
im m édiats , il n ’est pas ra re  d ’en tend re  
parler  des m a rm o tte s  blanches, alors 
que nulle p a r t  ailleurs en Valais de 
telles observations o n t  été faites, du 
m oins signalées à l’a t ten t io n  du  n a tu ­
raliste.
Il s’agit év idem m ent ici de m a rm o t ­
tes a tte in tes d ’albinisme à divers degrés. 
Si l ’a lbinisme est com plet , ce ch a rm an t  
pe t i t  m a m m ifère  alpin est en t iè rem en t 
blanc. S’il est partie l,  le pelage est crè ­
me, v i r a n t  au jaunâ tre  ; ce sujet se 
n o m m e alors : semi-albinos.
N o n  seulem ent la p igm en ta tion  du 
système pileux est altérée, mais encore 
les yeux son t décolorés e t paraissent 
rouges ou  roses. A la cou leur o rd ina i­
rem en t foncée, n o irâ tre ,  du  m useau 
et du  dessous des pattes, se substitue 
un gris rosâ tre  caractéristique. C et 
albinisme, anom alie  congénitale, du re  
to u te  la vie de la m a rm o tte .  N i  les 
saisons, ni les ans ne l’in fluencent. Est- 
ce u n  signe de dégénérescence, de di­
m in u tio n  de la vita lité , com m e cer­
tains l’o n t  p ré ten d u  ? Le D r  C o u tu ­
rier, p o u r  sa pa r t ,  écri t  q u ’il ne  fau t 
vo ir  dans cette  dép igm en ta tion  que 
des écarts inexpliqués de la na ture .
Depuis qu an d  observe-t-on  des m a r ­
m ottes  blanches à Bagnes ? C ’est la 
question  que j’ai posée à u n  alerte  sep­
tuagénaire  de la vallée, H u b e r t  B n i ­
chez, de L ou rt ie r ,  le fidèle et in a m o ­
vible gardien  de la cabane de C han - 
rion, p o u r  qui la chasse au chamois 
et à la m a rm o t te  n ’a plus de secret. 
Voici sa réponse :
« Il y  a peu t-ê tre  c inquan te  ans que 
m on  père, Camille B ruchez, chassant 
dans la région du  M on t-A vril ,  m e d it 
en re n t r a n t  à la cabane q u ’il avait
observé une  m a rm o t te  blanche. Ce fait 
l’avait fo r t  in trigué, car c’é ta it  p ro b a ­
b lem en t la p rem ière  fois q u ’il avait 
fa it une  telle observation . »
M on  g rand-père ,  M aurice  Fellay, 
guide et chasseur de chamois, excellent 
con teu r ,  m ’a na rré  bien des scènes de 
chasse, mais jamais il ne m ’a parlé de 
m arm o tte s  blanches. Il n ’y  au ra i t  donc, 
semble-t-il, q u ’u n  demi-siècle que  de 
telles m a rm o tte s  son t signalées.
H u b e r t  Bruchez  en a lu i-m êm e ob ­
servé sept, tou jours  au fond  de la val­
lée, à l’alpage de C h a rm o tan e ,  p a r t i ­
cu liè rem en t au Plan, Pe ti ts -G ié troz  
(ait. 2400 m.), sur le sentier du col de 
Fenêtre, une  m ère  et ses deux m ar-  
m ottin s ,  d o n t  l’un  plus foncé.
A la fin  de la saison de chasse 1953, 
il a eu l’un ique  fo r tu n e  de sa carr ière  : 
t i re r  une  m a rm o t te  b lanche (semi-albi­
nos) dans un  p ie rrie r  en a m o n t  de la 
cabane de C h an r io n ,  à une  a ltitude  de 
2480 m. env iron . Ce fait est to u t  à 
fa it singulier, pu isqu’après avo ir  passé 
to u t  l’été dans la région, il ne  l’avait 
jamais aperçue, pas plus q u ’il n ’en 
avait observé p e n d an t  ses quaran te-s ix  
ans de gardiennage. N atura lisé ,  ce p ré ­
cieux tro p h ée  est conservé dans sa 
famille.
Quelques années auparavan t ,  une  
m a rm o t te  blanche a aussi été tirée  pa r  
le chasseur C yril le  G uigoz aux Bar- 
mes-Blanches de Tsofe ire t (ait. 2500 
mètres), puis u n  peu  plus bas aux 
appies (dalles) du  V in g t-H u i t  pa r  J o ­
seph C a rro n .  V in g t-H u i t  est le n om  
d ’un  p e t i t  alpage de la région. Son 
nom , à ce que j ’ai en ten d u  dire, p ro ­
v ien t de ce q u ’autrefois l’on y alpait 
v in g t -h u i t  vaches...
D ans le m êm e secteur, vers l’ancien 
p o n t  de Q u a r t ,  ac tue llem en t englouti 
sous les eaux du  nouveau  bassin d ’ac­
cum ula t ion  de Mauvoisin, une  m a r ­
m o t te  b lanche a été vue par C harly  
Luisier. U ne  au tre  a été tirée à C h a r ­
m o tane  pa r  François N an ch en  et une 
a été observée au Lapey-B lanc-d’A vril 
pa r  le chasseur T héophile  Fellay. Le 
garde M arcel M achoud  signale une  au ­
tre  « b lanche » à la Tsessette-de-l’Alia 
(ait. 2500 m.).
Emile Bruchez  fils, de L ou rt ie r ,  m a î ­
tre  berger de C h arm o tan e ,  a fait de 
récentes e t intéressantes observations 
sur ces m arm ottes .  C ’est en 1962 q u ’il 
a rem arq u é  les prem ières « blanches ». 
Elles se tro u v a ien t  à l ’ouest du  chalet 
de la G ran d e -C h a rm o tan e  (ait. 2250 
mètres), su r l’arête du  ro ch e r  près du 
to r re n t .  Il y  avait une  famille co m p o ­
sée de deux petites blanches et trois 
grises. Il n ’a pas vu ces deux m a rm o t ­
tes blanches en t ra in  de pâ tu re r ,  mais 
souven t elles se tena ien t assises à l’en ­
trée  du te rr ie r ,  su r to u t  au m o m e n t  de 
la tra i te  du soir, à une  d is tance d ’en ­
v iro n  sep tan te  mètres du troupeau .
En 1963, au m êm e endro i t ,  il a de 
nouveau  consta té  la présence de deux 
blanches. E n  1964, elles se son t dépla­
cées d ’env iron  deux cents m ètres  en 
aval, près de la Dranse. U n  soir, il a 
surpris  la plus grande des deux, qui 
mangeait à une  distance d’env iron  
soixante m ètres de lui. Elle paraissait 
inquiè te  e t levait la tê te  à chaque ins­
tan t.  Il s’est alors dirigé vers cette  
m a rm o tte ,  en te r ra in  découvert , mais 
en év i tan t to u t  b ru i t .  Chose v ra im en t  
incom préhensib le , il a réussi une  ap ­
p roche  jusqu’à env iron  deux mètres... 
Elle s’est alors enfuie en poussan t des 
sifflements stridents.
Emile B ruchez, le berger qui a donc 
vécu cette  scène, m ’écri t  : « Lors de 
ce tte  approche, to u t  me laisse suppo ­
ser que réellem ent elle ne me voya it
\pas. » Il signale, en ou tre ,  que  d u ra n t  
les q u a tre  jours q u ’il est resté avec le 
bétail au chalet des Barmes, en face 
de l ’h ab i ta t  des m a rm o tte s  blanches, il 
avait eu g rand  plaisir à les observer. 
La plus g rande, à partir^ de midi, se 
te n a it  assise au b o rd  de son t r o u  ou 
alors faisait la n ave t te  d ’un  te r r ie r  à 
u n  autre , sans s’a t ta rd e r  à m anger. La 
pe tite  ne so r ta i t  que  vers le soir et 
ce n ’est q u ’en tre  jo u r  e t n u i t  q u ’elle 
se décidait à se n o u rr ir .
Selon lui, ces m a rm o tte s  blanches ne 
son t guère d ifférentes des m a rm o t te s  
ordinaires, mais com m e il semble q u ’el­
les vo ien t m oins bien que les autres 
d u ra n t  le jour , en pleine lum ière, tous 
les b ru its  an o rm au x  les m e t te n t  en 
éveil ou  en fuite. H u b e r t  Bruchez 
c ro i t  aussi que ces m a rm o tte s  albinos 
son t aussi m éfiantes que  les autres et 
que  le chasseur qu i se m e t  à l’a ffû t de 
l’u ne  d ’elles do it  s’a rm er  de beaucoup  
de patience, car une  fois remisée dans 
son t ro u ,  elle ta rde  beaucoup  à res­
sortir .
D eux  autres m a rm o tte s  blanches o n t  
été tirées pa r  le chasseur Emile M aret,  
de L ou rt ie r .  U ne  en 1962, âgée de 
qu inze  à seize mois, à C h a n r io n  /  La 
Paum e (ait. 2350 m.). Elle a été n a tu ­
ralisée et se t ro u v e  chez lui. La deuxiè­
me, en 1963, plus âgée, à la G rande-  
C h a rm o tan e ,  près de la Dranse.
E nfin , le 11 sep tem bre  1964, à la 
G ran d e -C h a rm o ta n e  aussi, une  m a r ­
m o t te  blanche éta it  aba t tue  après une  
subtile approche  com binée  avec son 
assistant, p a r  M arc  M ay, inspecteur 
forestier  e t p rés iden t de la D iana  de 
Bagnes. G râce  à sa com plaisance, le 
lendem ain  déjà cette  m a rm o t te  b lan ­
che aux yeux rouges a été remise à 
Georges Zelenka, alors q u ’il se t r o u ­
vait ju s tem en t à F ionnay  p o u r  ses é tu ­
des. Ce merveilleux sujet, un  mâle âgé 
de qu inze  à seize mois, au pelage pres- 
q u ’en t iè rem en t blanc avec des reflets 
jaunâtres , a été considéré par Zelenka
com m e semi-albinos. N o u s  savons t o u ­
tefois que ce beau et précieux spéci­
m en  de m a rm o t te  b lanche de n o tre  
vallée a été naturalisé  p a r  le tax ide r ­
miste d u  M uséum  de G enève à l’in te n ­
t io n  de l’heu reux  chasseur.
Personnellem ent,  à deux reprises, 
j’ai eu le privilège d ’observer des m a r ­
m o tte s  albinos dans le d is tr ic t  f ranc  
fédéral du  M on t-P leu reu r .  La prem iè ­
re, en 1941, à l’alpage du C rê t  sur Bo- 
natchiesse (ait. 2300 m.), to u t  près des 
vieux chalets de p ie rre  au style bien 
p r im it i f  et qui nous rappelle  les cons­
tru c t io n s  de la région du  G rand-Sa in t-  
B ernard  et du  val d ’Aoste. Ce m êm e 
sujet a aussi été vu  pa r  le garde-chasse 
M achoud . Le deuxième, le 23 juillet 
1953, à Louvie sur F ionnay  (ait. 2150 
mètres). Je me trouva is  ce jour-là  avec 
m o n  collègue M aurice  N ico llie r  et 
nous l’avons observée dans les éboulis, 
au sud de la Rogneuse.
D ésireux d ’e m p o r te r  u n  souvenir  
de ce m erveil leux et rarissime rongeur ,  
je m e suis dirigé, sans m e dissimuler, 
dans sa d irec tion  afin q u ’il se cache. 
Sa distance de fu ite  à l’app roche  de 
l’h o m m e  a été à peu près la m êm e que 
chez une  m a rm o t te  o rdinaire . T o u te ­
fois, ce tte  dern ière  semble to u t  de 
m êm e plus sauvage. A y an t  ainsi repéré  
assez exac tem en t son te rr ie r ,  je me suis 
mis à l’a ffû t avec m o n  appareil p h o ­
tog raph ique . Bien décidé à ne pas la 
m a n q u e r  si elle vou la it bien se m o n ­
tr e r  à nouveau , j’ai fa i t  une  mise au 
po in t  app rox im a tive  à une  distance 
d ’env iron  dix à douze mètres.
M on  a t ten te  a été récom pensée et 
ce n ’est pas sans u ne  certa ine  ém o tion  
que  je dis tingue m o n  collègue N ico l ­
lier qui agite sa co iffure  fixée au pio let 
de m on tagne . C ’é ta it  le signal conve ­
nu. Ce geste signifiait que  la « b lan ­
che » avait mis son nez hors  de son 
t ro u  et q u ’à m o n  to u r  je devais so r tir  
de derr ière  l’abri que  j’avais préparé. 
Je dirige alors m o n  té léobjectif dans
sa d irec tion . A rrivera i- je  à la su rp ren ­
dre  ? C a lm em ent,  mais avec décision, 
la mise en page est fa ite  e t le déclic, 
p o u r ta n t  peu  perceptib le , est to u t  de 
m êm e en ten d u  et elle se préc ip ite  à 
l’in té r ieu r  du pierrier, sans pousser son 
cri habituel. Bien cam pée sur ses p a t ­
tes antérieures, je ne l’ai aperçue que 
quelques secondes : pe tite  boule b lan ­
che volatilisée aussitôt dans la grisaille 
de l’éboulis. Si déjà en musique une 
b lanche v au t  deux noires, quel plaisir 
p o u r  le chasseur d ’images de réussir 
u n  tel docu m en t !
Peu de tem ps après, cette  m a rm o t te  
b lanche de Louvie p a ra î t  avo ir  q u it té  
les lieux. D u ra n t  la m êm e saison, les 
gardes de la réserve du M o n t-P leu reu r  
o n t  signalé la présence d ’une bête sem­
blable à l’alpage de S evereu /L e  D â (ait. 
2365 m.). Est-ce la m êm e ? Il est bien 
difficile de le dire.
P o u r  reven ir  aux m arm o tte s  en 
général, nous ignorons l’é ta t d ’avance­
m e n t  des t rav au x  de Georges Zelenka 
à sa thèse sur « L ’écologie de la m a r ­
m o t te  dans les Alpes ». D ans une  de 
ses dernières lettres, ce jeune savant 
m ’écrivait , en tre  autres, que  les t r a ­
vaux  avaien t été répartis  com m e il 
suit : Parasitologie : professeur J. Baer, 
U nivers ité  de N e u c h â te l ;  cycle sexuel: 
U nivers ité  de Genève ; n o m b re  c h ro ­
m osom ique : U nivers ité  de Lausanne ; 
graisse et leucocytes : U nivers ité  de 
Bâle ; ostéologie : Georges Zelenka.
D ans l’in té rê t  des sciences naturelles 
et aussi p o u r  h o n o re r  la m ém oire  de 
ce jeune savan t t r o p  tô t  disparu, il 
serait souhaitable  q u ’u n  che rcheu r col- 
la tionne ces divers travaux , les co m ­
plète et les publie. Je serais heureux  
si cet a rt ic le  p ouva it  inc ite r  u n  n a tu ­
raliste à pou rsu iv re  ce t te  oeuvre afin 
d ’o b te n ir  une  image claire de la vie 
des m arm ottes ,  de leur c o m p o r tem en t  
e t de leur écologie.
Sion, mai 1965. R ené  Fellay.
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Où sont 
les  litres d’antan ?
Le c itron est amer, le tabac est âcre, les coquetèles 
sont acides. A minuit, on ne bo it du vin en Valais 
qu’entre  hom m es et dans les caves.
Dans les bars, O de tte  la tenancière ou Suzu sa 
suivante rafraîchissent et fascinent les bédouins de 
passage.
Quels vers mettrais-je dans la tête, dans les 
ongles du voyageur, Jacob chez Laban, sommelière 
Rachel ?
Tu fais des manières 
Pour bien peu de choses. 
Tu es belle et fière 




Le Cervin dans 
son lauieuil
Le C e rv in  a été la  g rande  vede t te  to u t  au 
long de cette saison tour is t ique .  N o u s  lui 
avons  d ’ailleurs consacré un  n um éro  spécial. 
N o u s  tenons  à souligner encore l ’e f fo r t  ex tra - ,  
o rd in a i re  déployé  p a r  la té lévision p o u r  faire 
v ivre ,  à l’occasion d u  cen tena ire  de la v ic ­
toire  de W h y m p er ,  l ’ém otion  d ’une vér i tab le  
ascension à des millions de té léspectateurs. 
P o u r  réaliser  cet te  émission en direct, il f a l ­
lu t  p a r t i r  à  l’assaut  des hau tes  cimes avec 
plusieurs hélicoptères e t  la rguer  des tonnes 
de m atér ie l  à  toutes les al t i tudes.
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Les étoiles de l'itinéraire 
de la gourmandise
H ôte l-R est .  Villa-Eugénie 
H ô te l-R est .  Perle-du-Lac 
A uberge  de V o u v ry  
N o u v e l  H ô te l  du  C erf  
Relais gastr. M aison-R ouge 
H ô te l  P ierre-des-M arm ettes
H ô te l  de l ’Ecu du  Valais 
R ôtisserie  du B ois-N oir
Rest. « La Cascade Pissevache » 
H ô te l -R e s ta u ra n t  de la Poste 
H ô te l  K luser &  M ont-B lanc  
H ô te l  C en tra l
H ô te l  e t R es ta u ran t  du  R h ô n e  
R estau ran t-R ela is  G ran d -Q u a i  
A uberge  du  V ieux-Stand
M on  M oulin
Relais de la Sarvaz







A u C o m te  V ert
H ô te l  de la G are 
R es ta u ran t  de la M atze  
Café des C hem ins  de Fer 
Brass.- R es tau ran t  « La C la r té  » 
R e s ta u ra n t  Supersaxo
H ô te l  A rn o ld
H ô te l  C hâteau-Bellevue 
H ô te l  T erm inus  
R e s ta u ra n t  Belvédère 
Relais d u  M ano ir
E rm itage
H ô te l  T o u r in g  & B uffe t CFF
Brigue
H ô te l  C o u ro n n e  
R es ta u ran t  G u n te rn
pour couronner un bon repas 
un délicieux (ÆÂkV café
R A N D ®  D U C
Fidélité, traditions, force de l’hô­
tellerie par ses héritages, par sa 
clientèle et par ses fournisseurs
à n i k e
D I V A N I  S
m
l'apéro des guides I
o o
Villeneuve
Le fournisseur spécialisé en vian­
des sélectionnées, charcuterie et 
conserves de viande, pour l'hô­
te llerie, les restaurants et les bons 
magasins d'alimentation.
Votre d imanche  à
Saint-Lur
Le Té lés iège Sf-Luc -  T ignousa 
fo n c t io n n e  fous les jours.
A  l 'a r r ivé e  (2200 m. ait.) Restau­
rant avec b e l le  ferrasse. V u e  in ­
co m p a ra b le  sur le  Cerv in .
E m p lacem en t idéa l  p o u r  p iq u e -  
n iq u e .  Belles p rom enades .
Un vin en litre de  grande classe...
m u m ^ â s e c
Les arts sans frontières
A v a n t  que soit  donné le feu ve r t  au x  vacances,  
l ’on p ro céd a  dans  l’an t iq u e  salle Supersaxo,  à  Sion, 
à  la trad i t ionne l le  d is tr ibu t ion  des diplômes et  p r ix  
a u x  élèves de no t re  académ ie  des beaux-ar ts .  La 
renom m ée in te rna t iona le  de no t re  h au te  école d ’a r t  
s’é tend  de saison en saison. M. F re d  Fay,  en touré  
du  juge de Sion et  du  secré ta ire  de l’académie , dir ige 
la d is t r ibu t ion  des pr ix .
V^jflCE R0HAiUe/f 
TRANSPORTS
^ W g e s  -
Honneur aux jeunes !
Ces q u a t re  musiciens se sont dist ingués cet été dans  les d ivers  fest ivals du 
can ton .  Ils t iennen t  avec br io  leur p a r t i t io n  dans  les rangs d ’une fan fa re  de 
C h a r r a t ,  bien q u ’ils ne to ta l isen t  pas encore c in quan te  ans à  eux tous.  Ces 
q u a t re  mousqueta ires  de la double croche o n t  nom  P h i l ippe  Sauth ier ,  L au ren t  
D arbe l lay ,  F e rn an d  S a lv a to r  et R a p h y  M abil la rd .  B ravo  les jeunes !
Le millionnaire de la route
Ce ch au ffeu r  va la isan ,  M. M aurice  
Rom ail le r ,  de Granges,  dé t ien t  un 
record  peu com m un. Il  a  co u v e r t  q u a ­
ran te  fois le to u r  d u  m onde  avec  son 
camion, si l’on a d d i t io n n e  tous les 
k i lomètres  parcourus .  M. R om ail ler ,  il 
est vrai ,  p i lo ta i t  dé jà  les po ids  lourds 
à  l’âge de seize ans.
Un double anniversaire
Migros Valais  é ta i t  en fê te cet été à l ’occa­
sion d ’un double  ann iversa ire  : les q u a ra n te  
ans de la fédéra t ion  des coopéra tives suisses 
et les dix  ans de la coopéra t ive  valaisanne.  
Une m an ifes ta t ion  à laquelle  p r i re n t  p a r t  
plus de six cents personnes se d érou la  à  cette 
occasion au b a r ra g e  de la G ran d e -D ix en ce  
en présence de M “ * D u t tw e i le r ,  que nous 
voyons au  centre  de no tre  p h o to  entourée 
de plusieurs personnali tés  suisses.
Les anciens et les modernes
O n  v a  ten te r  un  curieux mélange a rch i tec tu ra l  à  Sain t-N ico las ,  où 
l ’an t ique  c locher de la localité, classé m o n u m en t  h istorique, sera 
f lanqué  d ’une église moderne ,  l ’ancienne a y a n t  été dé tru ite .  O n  dis­
t ingue  à l 'a r r iè re -p lan  le vénérab le  c locher à bulbe,  tand is  q u ’à  ses 
pieds l’église m oderne  p rend  forme.
Treize nouveaux prêtres
U ne d iza ine  de paroisses du can ton  on t  été en fête d u ra n t  
cet été. E n  effe t, r e n t ra n t  dans  leur  v i l le  e t  v i l lage  après de 
longues années d ’études, une belle p h a la n g e  de  jeunes Valaisans 
y o n t  célébré leur p rem ière  messe. N o u s  voyons  ici le g roupe  des 
n o u v eau x  p rê tres  p a rm i  lesquels se t rouve  le fils du  conseil ler  
fédéra l  Bonvin .
Tourbillon sera sauvé
Les appels  o n t  été entendus. Le châ ­
teau de T ourb i l lon ,  qui  dresse sa den ­
telle de p ierre  au coeur de la  vallée 
du  R hône ,  sera restauré. Ses ruines,  
que nous voyons  ici dom iner  l’humble 
chapelle  de Tous-les-Saints,  devena ien t  
de  plus en plus menaçantes.  L ’E ta t  
du Valais, le H e im a ts ch u tz  et  la  com­
m une  de Sion o n t  décidé d ’un ir  leurs 
effo r ts  p o u r  e ffec tuer  ce tte re s tau ra ­





Les non-violents manifestent !
Le tribuna/l de div ision  I a  siégé cet été à  M a r t ig n y  sous la présidence d u  l t-colonel  René 
Vaucher.  C e tte  séance ne m a n q u a  pas d ’im porta nce  pu isqu’on y exam ina  le cas d ’un 
objecteur de conscience de renom qui,  m algré  tou te  sa sincérité,  écopa néanm oins une 
peine d ’em prisonnem ent.  C ’est ainsi  q u ’après l ’audience  on v i t  un  groupe de m anifes tan ts  
b ra n d i r  des bandero les  significatives sous les p la tanes  d ’O c todure .
Témoignages
Parmi les encouragements qui nous parviennen t de plusieurs conti­
nents, pouvons-nous publier celui-ci, auquel nous sommes particu ­
lièrement sensibles ? Merci, monsieur Cramer, vo tre  com plim ent 
est inattendu, c'est beaucoup trop, mais vo tre  m ou vem en t sincère 
nous fa it  bougrem ent plaisir, et la revue est fière d ’avo ir à Pretoria 
un am i lecteur de vo tre  qualité. I l  se peu t qu ’elle v ienne un jour 
vous rendre visite...
E M B A S S Y  O F  S W I T Z E R L A N D
Pretoria, le 9 juillet 1965
Monsieur,
C'est toujours avec le plus grand plaisir 
que je reçois les "Treize Etoiles". Permettez- 
moi de vous dire que votre revue me semble 
compter parmi les meilleures publications de 
ce genre, éditées dans le monde entier. Je vous 
félicite donc pour le travail que vous 
accomplissez, et poursuivrez j'en suis persuadé, 
pour propager la beauté du canton de Valais.
Veuillez agréer, Monsieur, 1 'assurance 




L'année des Alpes... 




E  C z Q
Sion
La p re m iè re  e l  la plus g ra n d e  en tre ­
pr ise va la isanne d e  te in tu re r ie  et 
lavage  ch im iq u e ,  fo n d é e  en 1928
Réputée pour le 
nettoyage à sec et 
la teinture des 
vêtements
Les personnes so igneuses fon t ne t­
to y e r  leurs beaux  vê tem en ts  à la 
Teinturerie Valaisanne Jacquod Frères
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Lausanne
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L es  it in é ra ire s  d u  D r 1. M a r ié ta n
Guide pédestre 
de la vallée de Conches
Elle es t  lia c o n t in u a t io n  de la vallée du 
R h ô n e  de B rigue  à La F u rk a .  Sa p ar t ie  
in fé r ieu re  va  j u sq u ’au seuil de Deisch. Les 
versan ts  plus la rg e m e n t  o u v e r ts  c o m p o r ­
t e n t  des é tablissem ents  h u m ain s  com m e 
M örel ,  G reng io ls ,  E rn e n ,  la vallée de Binn. 
E rn e n  est u n  beau village, si b ien  s i tué  sur 
sa terrasse. Il a conservé  t o u t  son carac ­
tère,  ses belles maisons . La p lace du  village, 
e n to u ré e  de g randes  maisons b run ies  p a r  
le soleil, avec la M aison  de Jus t ice  du dis­
t r ic t ,  seul b â t im e n t  en p ie r re ,  est r e m a r ­
quable .  A vec  les services de  la co m m u n e ,  
o n  y  a am énagé u n e  salle p o u r  les a r c h i ­
ves de la c o m m u n e ,  f o r t  b ien  étudiées et 
exposées. En 1963, A. C a r len  a pub l ié  une  
très b o n n e  é tu d e  des pr incipales  maisons 
du  village.
U n e  nouve l le  ro u te  rel ie E rn e n  à la 
val lée de  B inn  p a r  les gorges im pre ss ion ­
nan tes  des T w ingen .  B inn  est in téressan te  
p o u r  sa f ra îc h e u r  e t  son silence et  p o u r  
s>a g ra n d e  richesse en cr is taux.  J ’y  ai décr i t  
p lusieurs excursions ,  d o n t  celle de l ’Egger-  
h o r n -R a p p e n ta l - E r n e n  qu i  est de to u te  
beau té .  Celle d u  Geisspfad avec ses lacs, 
ses roches  de s e rp en t in e  est aussi t rès belle.
La p a r t i e  supé r ieu re  de la val lée de  C o n ­
ches est régu lière  et  d ro i te ,  les n o m b re u x  
villages se succèdent,  tous  sur  la r ive 
d ro i te ,  très in téressan ts  p a r  leurs belles 
maisons en bois de mélèze b ru n i  p a r  le 
soleil, avec les e n cad rem en ts  de fenêtres 
pein ts  en blanc .  L’o r d re  e t  la p ro p re té  
so n t  re m a rq u a b le s  dans ce t te  vallée.
Vers le I X ” siècle, u n e  in f i l t r a t io n  alé­
m a n iq u e  se p ro d u is i t  p a r  le col du  G r im -  
sel, n o n  p a r  la F u rk a ,  car  ce n ’est q u ’au 
X I I I ” siècle qu e  le chem in  des Schöllenen 
fu t  o u v e r t .  Elle d o n n a  naissance à l 'une  des 
p o p u la t io n s  les plus d y n a m iq u e s  du  Valais.
L’a r t  s’est déve loppé  dans la vallée de 
C o n c h es  plus q u e  dans aucune  a u t re  vallee 
vala isanne : l’a r t  g o th iq u e  es t b ien  repré -
Erlebnis der Landschaft (Fortsc,ZunB von smc 20)
LA SEMEUSE
L I  CAFE QUE L'ON S A V O l/R E ...
TORRÉFACTION DE CAFÉ  
La Chaux-de-Fonds 039 /  2 81 81
eu
le spécia l is te  du prospectus  
et d e  la cou leu r
afrikan ischen  Sudan, der sicher m it  dem m eerum sch lunge ­
nen, nebe lfeuch ten  H e lgo land  n ich ts  gemein hat . A ndere  
e r in n e r t  der sich ungebärd ig  d u rch  den tiefen T a ltrog  w äl­
zende R o t te n  oder  die R h o n e  an den heiligen Nil,  der 
A letschgletscher an Spitzbergen, Saas-Fee an G rön land . 
Dagegen n a n n te  ein ande re r  f lüch tiger B e trach te r  die M i­
schabel den M ontsa lva t,  e rk an n te  in den G em m iw änden  die 
D o lo m iten  u n d  glaubte sich im  Illgraben im  O rkus , weil 
dieser ungeheure , w eith in  sichtbare  E ros ionstr ich te r  im 
wechselnden L ich t däm onisch  w irk t  u n d  gar die V o r ­
stellung eines T otenreiches, des O rkus ,  zu  w ecken  verm ag, 
müssen doch der Sage gemäss die u n ge treuen  R ic h te r  un d  
R a tsh e rren  v o n  Leuk als « G üsler » oder  W iedergänger im 
Illgraben oder  « Pfanöischi » büssen. M eh r  E h re  w ird  dem 
Mittelwallis zuteil, w enn  es als das schweizerische K alifo r­
nien gepriesen wird. A ber ein sp i tzfindiger P o li t ike r  h a t  
sich erdreiste t,  das ganze Wallis m i t  K orsika  zu  vergleichen, 
weil sich einmal in Savièse die Parte ien  bei den  G em einde ­
ra tsw ahlen  m it  Pu lver  u n d  Blei S taa tsbü rgerkunde  beibrin- 
gen w ollten.
Sollen n u n  solche ty p e n h a f te  oder  gesuchte Äusserlich- 
ke iten  u n d  d ile ttan tisch  v e rh u n z te  G egenüberste llungen m it  
besser bekann ten , s tä rke r  überlaufenen  u n d  d am it häufiger 
geschilderten, sogar m it  T a m b u r in  oder  Z itherbeg le itung  
besungenen G egenden dem  S chw arm  oder  der B equem lich ­
keit des P ropagand is ten  dienen ? K önnen  sie ü be r  geistige 
T räghe it  h inw eghelfen  ? Sind sie heim liche Sehnsucht oder 
gar ve rk ap p te  W erbung  fü r  frem de  H im m elsstr iche , f rem de 
M enus u n d  W einm arken  ?
O d e r  sind Vergleiche doch  no tw end ig , u m  sich b ildhafte r  
un d  d am it vers tänd licher ausd rücken  zu k ö n n en  ? Dabei 
mag ihnen  eine gewisse G ü ltigke it  n ic h t  abzusprechen  sein. 
U n d  diese Vergleichsm öglichkeiten , diese b ildhaften  V er­
b indungen  beweisen schliesslich, wie im grossen L andschafts ­
raum  des Wallis die europäischen Sonderheiten  sich ve r ­
d ich ten , überschneiden und  die augenfälligsten Gegensätze, 
eine geradezu ungezügelte  Vielfalt schaffen, da rü b e r  das 
S taunen  un d  D eu ten  kein E nde nehm en  kann.
Diese Vielfalt in ihre pola ren  Spannung  zu er tragen  und  
zu erdauern , ohne  sich darin  zu ve r i r ren  u n d  zu  verlieren, 
ist gewiss n ich t einfach, weshalb D ich te rn  und  P ro p ag an ­
disten un d  selbst e rns ten  Forschern  m anche  U n gere im the i t  
der L andschaft in  die Feder fliessen mag, ohne  dass sie sich 
dagegen s t räu b t oder  gar daran  zerbers te t u n d  im K onzep t 
einen t rü b e n  Fleck hinterlässt. L e tz ten  Endes m ögen  solche 
ungere im te  D inge n u r  einem kurzs ich tigen  Schulm eister 
u n n a tü r l ich  u n d  stilw idrig erscheinen, der das Wallis v e r ­
kenn t ,  seine grossen Spannungen  n ic h t  a h n t  u n d  des G lau ­
bens sein mag, der H e r rg o t t  h ä t te  dieses Landes Gegensätze 
u n d  Ü b e r tu m , wie alles, was da k re u c h t  un d  fleucht, vom  
zivilisierten M enschen bis zum  le tz ten  t r a u te n  Vogel, m i t  
der G ram m atik  in der H a n d  erschaffen.
Das Erlebnis der L andschaft fü h r t  uns schliesslich zu r  
E rkenn tn is ,  dass sie sich sehr verschieden deu ten  lässt, aber 
bei allem D ich ten  un d  T rach ten  e inm ütigen  Schutzes be­
dü rf t ig  ist. Weil die irdischen M ächte  der Z ers tö rung  s tä rke r  
w erden  m ö c h ten  als die V orsehung , verm ag  der H e r rg o t t  
allein seine Schöpfung  n ic h t  v o r  Schande u n d  Schaden zu 
bew ahren . A uch  w enn  die L andschaft heroisch  w äre, h ä t te  
sie n ic h t  der K räfte  genug, u m  sich zu w ehren . So ist es 
unsere P flicht, dazu beizutragen, dass sie im  Z eita lte r  der 
N atu rw issenschaften  n ic h t  d en a tu r ie r t  w erde. Je  rascher 
die technisierte  industrie lle  Zivilisation fo r tsch re ite t ,  um so 
m e h r  bedürfen  w ir un d  jene, die nach  uns k om m en , der 
Seelenankerplätze in der N a tu r ,  auch w enn  sie an sich 
n ic h t  religiös ist. Beherzigen wir, was unser L andsm ann  
D r. W erne r  K äm pfen  in dem prach tvo llen  W erk  « P an o ­
ram a Schweiz » geschrieben hat, nach  ihm  ist näm lich  L an d ­
schaftsschutz le tz tlich  M enschenschutz. A dolf  Fux.
Les chaussures 
les plus distinguées
P.-D. LU G O N -F A V R E
S I O N
Passage Supersaxo  -  Entrée : la cour
A u  s e r v i c e  d e  V a u t o m o b i l i s t e
Der gute Automobil-Service ★  Friends of the Motorist
CARROSSERIE A U T O M O B IL E
J. GERMANO
V  0 2 6 / 6  15 40 Martigny-V il le
A T E L IE R S  : P e in tu re au p is to le !  
Se l le r ie  et g a rn i tu re  -  Fe rrage et 
tô le r ie  -  C onstruc t ions  m é ta l l i ­
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D is tr ibu teu r  ré g iona l  : 
V W  - Porsche 
D od ge - Valiant - Dart
MERCÉDÈS-BENZ
A g en ce  g é n é ra le  p o u r le can to n  d u  V alais
Garage Lanz S. A.
A ig le  TéL 025 / 2 20 76
Etifcx
sente  dans  les églises de M ü n s te r  et  d ’E r-  
nen  et  aussi dans les chapelles. A p a r t i r  des 
X V e e t  X V I ” siècles, il y eu t  une  vér i tab le  
renaissance de l ’a r t ,  le ca rd ina l  Sch iner  
fi t  appel  à des arch i tec tes  e t  à des m aî t res  
d ’œ u v re s  qualifiés,  d o n t  le plus célèbre  fu t  
U lr ic  R u f f in e r .  L ’a r t  g o th iq u e  fi t  p lace  à 
l ’a r t  b a ro q u e .  A p a r t i r  de 1660, en l’espace 
de c e n t  c in q u a n te  ans, plus de sep tan te  
églises et  chapelles f u r e n t  cons tru i tes ,  et 
n o m b r e  de maisons, d o n t  la T aff inerhaus  
de R e ck ingen .
A vec  ses cols, C o n c h es  fu t  de to u t  
tem ps  u n  lieu de passage. A u x  XVII ' ' et 
X V III"  siècles, plus de deux  cents  chevaux  
e t  m ule ts  t r av e rsa ien t  les m o n tag n es  c h a ­
que  semaine.
Le glacier  du  R h ô n e  a a t t i r é  les tour is tes  
e t  les h o m m e s  de science à cause d u  voisi­
nage d ’hôtels  et  d ’un e  g ran d e  rou te .  Des 
recherches  o n t  é té faites su r  la c o n d e n ­
sa t ion  de la v a p e u r  d ’eau de l ’air  en c o n ­
tac t  avec la glace. O n  a t r o u v é  que  100 à 
300 m 3 d ’eau p a r  k i lo m è tre  ca rré  et  p a r  
heu re  p e u v e n t  se déposer  d u r a n t  les c h a u ­
des journées.  O n  a é tud ié  l’é c o u lem en t  de 
la glace en é tablissant  au t ravers  u n e  d i ­
za ine  de profi ls  p a r  des pierres  colorées. 
C e t te  vitesse est variable .  U n e  m o y e n n e  
calculée su r  sept années a d o n n é  28 cm. 
p a r  v in g t -q u a t r e  heures. Les phases d ’a v a n ­
ce et  de recul o n t  été notées. E n  1818, 
lors de la d e rn iè re  phase  d ’avance ,  il des­
cenda i t  ju sq u ’à p r o x im i té  d ’une  source 
chaude,  vers l’h ô te l  ac tuel. Il s’éta la i t  sur  
to u t e  la  la rgeu r  de la vallée. Depuis  1856, 
u n  recul  s’est p ou rsu iv i ,  accen tué  p e n d a n t  
les étés chauds  de 1940 à 1951. La plus 
g ran d e  p a r t i e  de la ca ta rac te  a disparu.
Bagnes et Entremont
Le t e r r i to i r e  d écr i t  dans  ce guide  fo rm e  
u n e  u n i té  géo g rap h iq u e  rem a rq u a b le ,  c ’est 
le bassin des D ranses  de Bagnes, d ’E n t r e -  
m o n t  et  de F e r re t .  L ’érosion  a abaissé la 
l igne de p a r tag e  des eaux à 2500-3000 m., 
d ’où la facili té du  passage des cols de F e r ­
ret ,  et  s u r to u t  du  G ra n d -S a in t -B e rn a rd .  
C e  d e rn ie r  a exercé une  grosse in f luence  
sur  la val lée d ’E n t r e m o n t .  Le tu n n e l  r o u ­
tie r  jo uera  aussi un  rôle de p r e m ie r  plan.
La f lo re  d u  val  de Bagnes en pa r t icu l ie r  
est  t rès r iche. Voici quelques  rare tés  : 
s t r e p to p u s  am plexifo lius,  scute l lar ia  a lpina, 
t h a l i c t r u m  a lp ico lum , g e n t ia n a  c rucia ta ,  
gen t ian a  asclepiadea, al l ium victorial is ,  d ra -  
c o cep h a lu m  ruysch iana ,  as tragalus a u s t ra ­
lis, subsp. m ar ie tan i  ehr .  La f lo re  du 
G ra n d -S a in t -B e rn a rd ,  très étudiée,  est aussi 
t rès riche.
La faune ,  b ien  p ro tég ée  p a r  les distr ic ts 
francs féd é rau x  du  P le u re u r  et  de Fer re t ,  
est éga lem en t  r iche. Les cham ois  ab o n d en t .  
Le b o u q u e t in ,  i n t ro d u i t  en  1928, s’est ins­
ta llé au-dessus de  F io n n a y  où  il s’est m u l ­
tiplié au p o in t  de f o rm e r  a c tu e l l e m e n t  un 
t r o u p e a u  de 500 tê tes en v i ro n .  O n  les voit  
g r im p e r  su r  les arêtes,  calmes et  solennels, 
se p ro f i l a n t  su r  le ciel, d ’au tres  b ro u te n t  
ou  so n t  couchés sur  des ca il loux chauffés 
p a r  le soleil, a p p u y a n t  leurs lourdes  c o r ­
nes c o n t r e  des blocs p o u r  m ieux  se r e p o ­
ser. Q u e  de détails on  a l’occasion de 
n o te r ,  ca r  o n  p e u t  les a p p ro c h e r ,  les p h o ­
to g ra p h ie r .  C ’est depuis  l ’a m o n t  q u ’on 
p e u t  les v o i r  de près q u a n d  le c o u ra n t  
m o n te ,  en se d iss im ulan t  d e r r iè re  des 
blocs ou  des arêtes.  E n  général ,  ils reg a r ­
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J ’ai d écr i t  u n  n o u v eau  sen tie r  e n t re  la 
cabane  du  M o n t - F o r t  et  L ou v ie -F io n n ay  
p a r t i c u l i è re m e n t  f avo rab le  p o u r  l’o b se r ­
v a t io n  de ces an im aux .  U n  a u t r e  d is t r ic t  
f ran c  fédéral  occupe le te r r i to i r e  e n t re  
Liddes e t  le val de Fer re t .  O n  p e u t  y 
o bse rve r  des cerfs.
Les c o m m u n e s  de  Bagnes et  d ’Orsières 
o c c u p e n t  de vastes te r r i to ires ,  c o m p re n a n t  
de n o m b r e u x  villages. Le bassin des D ra n -  
ses possède des som m ités  célèbres c o m m e 
le G r a n d -C o m b in ,  le C o m b in -d e -C o rb a s -  
sière, la R u in e t t e ,  le Vélan.
L ’église d ’O rs ière ,  a été c o n s t ru i te  en 
1896, le c locher  r o m a n  du  X I I I ” siècle a 
é té  h eu re u se m e n t  conservé  : c ’est l ’u n  des 
p lus b eaux  m o n u m e n ts  du  Valais. A son 
d e rn ie r  é tage se t r o u v e n t  tro is  séries d ’a r ­
cades ogivales su r  chaq u e  face et, au- 
dessus, u n e  flèche o c to g o n a le  en p ierre  
r ep o san t  sur  un  c o u r o n n e m e n t  avec c ré ­
n eau x  échancrés .  Des scu lp tu res  d ’an i ­
m a u x  très r em arquab les ,  en fo rm e  de g a r ­
gouilles, d é c o re n t  la face sud à l’é tage des 
galeries. B ourg -S a in t-P ie r re  est  le d e rn ie r  
village de la vallée, il possède u n e  église 
c o n s t ru i t e  au d é b u t  du  X I e siècle, t r a n s ­
fo rm é e  en 1739. Le c locher  du  d é b u t  du 
X I ” siècle est resté in ta c t  ; avec celui de 
S a in t-M aur ice ,  il est c e r ta in e m e n t  le plus 
ancien  du  Valais. Son déco r  est co ns t i tué  
p a r  des bandes  lom bardes  à d oub le  arca-  
tu r e  m o n t a n t  j u sq u ’au-dessous des baies 
du  d e rn ie r  étage.  T o u t  cet ensemble est 
p réc ieux  ; c’est un  tém o in  t rès  rare ,  dans 
n o t r e  pays, de cet a r t  p r é ro m a n  ou p r e ­
m ie r  a r t  r o m a n  qui n ’a r ien  de régional,  
mais s’est é te n d u  aussi bien  su r  la P r o ­
vence,  la L o m b a rd ie ,  la B o urgogne  que  sur  
la C a ta lo g n e  et  l ’E u ro p e  centra le .
Ju s q u ’au col du  G ra n d -S a in t -B e rn a rd ,  
les p ié tons  su iven t,  a u t a n t  que  possible,  le 
v ieux  ch em in  qui  les am ène  dans la com be 
des M or ts ,  si ju s tem e n t  n o m m ée ,  car  tan t  
de personnes  y o n t  t r o u v é  la m o r t ,  é p u i ­
sées p a r  des t o u rm e n te s  de neige ou  ense­
velies p a r  des avalanches. D ’in n o m b ra b le s  
vo yageurs  o n t  passé ce col au cours  des 
siècles. A l’é p o q u e  ro m a in e ,  il cons t i tu a i t  
le p r inc ipa l  passage re l ian t  le n o r d  et  le 
sud  des Alpes . Vers le milieu du  XI" siè­
cle, sa int  B e rna rd ,  a rch id iac re  d ’Aoste , 
d o n t  la m aison  de M e n th o n  s’avisera,  au 
X V ” siècle, de r e v e n d iq u e r  la pa ren té ,  
f o n d e  un  hospice, c ité  dès 1125 sous le 
p a t ro n a g e  de sa in t  N ico las  de M yre ,  puis 
à p a r t i r  de 1149, de sa in t  B e rn a rd .  Depuis  
la fin du  X I I ” siècle, des chanoines  rég u ­
liers de sa in t  A u g u s t in  assurent  l’h o sp i ta ­
l ité des voyageurs .  A près  le p e rc e m e n t  du 
S im plon  en 1906, le col n ’es t plus guère 
util isé  que  p a r  les tour is tes .
L ’a m é n a g e m e n t  h y d ro -é le c t r iq u e  de 
M auvois in  a m odifié  la p a r t ie  supérieure  
du  val de Bagnes, p r o v o q u a n t  l’a b a n d o n  
de ce r ta ins  alpages et  la d ispa r i t ion  de  la 
s ta t io n  to u r is t iq u e  de F io n n ay .  Son in ­
f luence  sur  l’ensem ble  de la g ran d e  c o m ­
m u n e  est très im p o r ta n te ,  en  ce sens q u ’il 
lui v a u t  de  grosses ressources financières.  
O n  é tab l i t  un  bisse qu i  rem p lace ra  celui 
d u  L ev ro n ,  il p re n d  ses eaux  à L ouv ic  et 
t rave rse  to u t e  la r ive d ro i te  du  val de 
Bagnes,  ainsi qu e  Le L ev ro n ,  Vence , Vol-  
lèges et  C h e m in .  C ’est le plus r e m arq u a b le  
ensem ble  d ’i r r ig a t io n  et  d ’a d d u c t io n  d ’eau 
p o ta b le  réalisé en Suisse. La c o m m u n e  a 
accep té  la p ro p o s i t io n  de la L igue suisse 
p o u r  la p r o te c t io n  de la n a tu re  de consi ­
d é re r  c o m m e  rég ion  d ' in té r ê t  n a t io n a l  à 
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vallée depuis M auvois in .  U n  bassin d ’accu ­
m u la t io n  a été c o n s t ru i t  aux Toulcs p o u r  
uti l iser  les eaux d ’E n t r e m o n t .  Les eaux 
du  val F e r re t  se ro n t  co ndu i tes  à Emosson.
P a rm i  les t r e n t e -h u i t  i t inéra ires  décrits,  
je signalerai celui de M a r t i g n y - C h a r r a t -  
Isérables, p a rce  q u ’il p e rm e t  d ’a d m ire r  au 
d éb u t  du  p r in te m p s ,  un e  des plus belles 
et  des plus rares p lan tes  de la f lore  suisse, 
l’adonis  du  p r in te m p s .  Des mesures de 
p ro t e c t i o n  on  été prises.
M a r t ig n y  - M o n t - C h e m in  - P ierre-à-  
V o ir  - Le C hâble .  T o u te  ce t te  a rê te  boisée 
de mélèzes est d ’une  beau té  p a r t icu l iè re  
dans la d eu x ièm e  m oit ié  d ’o c to b re ,  parce 
q u ’alors les mélèzes o n t  u n e  cou leu r  dorée  
du  plus bel effe t. La P ie r re -à -V o ir  est une 
aiguille calcaire qui se dresse sur  la crête  
du  M o n t - C h e m in ,  son h o r iz o n  est très  
é ten d u .  Le regard  p longe  dans la vallée 
du R h ô n e  : le d am ie r  des cu l tu res ,  le r u ­
b an  du  fleuve, quel relief ! T o u te  la chaîne  
des D cn ts -d u -M id i ,  le va'l F e r re t  avec les 
A igu i l les-du -Tour ,  PA igu il le-d’A rgentières,  
l ’A igu i l le -V erte ,  le T o u r - N o i r  ; vers le 
n o rd ,  c ’est la cha îne  des hau tes  Alpes 
calcaires,  depuis  la D en t-d e -M o rc le s  au 
B ie tschhorn .  O n  a sous les yeux  ce tte  
paro i  c laire reposan t  su r  des gneiss s o m ­
bres : on  la vo i t  su rg ir  de  La p laine à 
Saillon, s’é lever  en s’in c u rv a n t  su r  les 
m o n tag n es  de Fully, j u sq u ’à la D e n t -  
de-M orcles .  Q uel  bel exem ple  de m o u v e ­
m e n t  !
M a r t ig n y - L a  F o rc la z -  l’A r p i l le -R a v o i re .  
Le s o m m e t  de l ’Arpil le ,  si fac i lem ent  acces­
sible, est au cen t re  d ’une  éto ile  de vallées. 
O n  y vo i t  des blocs e r ra t ique s  de g ranit  
du M o n t-B lan c ,  p re u v e  qu e  les glaciers du 
T r i e n t  et d ’A rgen t iè re s  se son t  écoulés vers 
la vallée du R h ô n e .
V erb ie r  - cabane  du  M o n t - F o r t  - L ouv ie  - 
F ionnay .  O n  traverse  le vaste  alpage de La 
C h a u x ,  si b ien  aménagé.  U n  d anger  le 
m enace ,  c ’est un  p ro je t  d ’am énage m e n t  
d ’une  g ran d e  s ta t ion  de tou r ism e ,  le « Su- 
p e r -V e rb ie r  ». H e u re u se m e n t  que  la b o u r ­
geoisie t ie n t  à g a rd e r  cet alpage et refuse 
de le céder. Depuis  la cabane , un  to u t  
p e t i t  sen tie r  t raverse  des pen tes mi-gazons,  
m i-rochers ,  très  favorables p o u r  les c h a ­
mois et  les b o u q u e t in s  ! C e t t e  traversée  
est u n iq u e  p o u r  v o i r  la faune  des Alpes.
Le val F e r re t  possède aussi un  d istr ic t  
f ranc  fédéral. O n  y a i n t ro d u i t  des cerfs 
en 1926. Ils se son t  bien m ult ip l iés ,  mais 
c o m m e  ils fo n t  des dégâts le se rvice de la 
chasse a r édu i t  leur  no m b re .
A p a r t i r  de P ra z -d c -F o r t ,  on  e n t r e  dans 
la p a r t ie  d issym étr ique  de la vallée. La rive 
g auche est fo rm ée  de g ra n i t  du  M o n t -  
Blanc,  roche  très du re  ; dès lors les pentes 
à fortes  déclivités se t e rm in e n t  p a r  des 
som m ités  célèbres du massif du M o n t -  
Blanc. Sur  la r ive d ro i te ,  roches sédimen- 
ta ires,  tend res ,  d ’où érosion  très active 
abaissant la cha îne  vers 2220-2500 m., et 
gros cônes d ’al luvions.
L ’alp in isme naissant et la science alpine 
o n t  fa it  c o n n a î t r e  le val F e r re t  : D e  Saus­
sure le p a rc o u r t  en 1776 et  1786 ; T ö p ffe r  
et sa t r o u p e  en 1843 ; Eugène R a m b e r t  
pub l ie  sa nouve l le  « Le C h e v r ie r  de Praz-  
d c -F o r t  » ; W h im p e r  fa it  l’ascension du 
D o le n t  ; Em ile  Javelle celle du  T o u r-  
N o i r  ; C ha r les  Gos publie  « So li tude  m o n ­
ta g n a rd e  » ; E rnes t  L o v ey -T ro i l le t  « Le 
Val de F e r re t  ».
Ce b re f  aperçu  in d iq u e  bien  l ’in té rê t  
de ce gu ide  des Dranses p o u r  les amis de 
la n a tu re .  D r  I. M arié tan .
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Lettre a mon ami du Valais
M on cher a m i,
Ce que vous m ’avez d it du  Valais dans vo tre  lettre de l ’autre jour  
m ’a beaucoup touché. Vous avez, m e sem ble-t-il pénétré fo r t  a va n t dans 
la connaissance de m on pays. Vous avez été sensible à notre lumière, à 
nos paysages, à l’harm onie de nos collines, à la beauté de nos montagnes. 
C ’est beaucoup et je vous en remercie. Des milliers de touristes passent 
dans nos vallées sans vo ir  au-delà des plus simples apparence. Vous êtes 
entré dans nos villages avec le souci de com prendre. Ces paysans que vous 
a v e z  rencontrés, m e dites-vous, vous ont fa i t  de l ’impression par leur 
courage, leur ténacité, leur résignation. T o u t cela est vrai. Vous vous êtes 
interrogé sur la valeur de leur fo i p ro fonde en des réalités invisibles, mais 
plus vraies que les réalités visibles. E t vous me dites que vo tre  espoir est 
de revenir chez nous avan t longtemps.
Je souhaite que vo tre  espoir se réalise. Puis-je m e perm ettre, dans le 
m êm e m ouvem en t de sincérité qui vous a fa i t  écrire vo tre  lettre, de vous  
donner un conseil ? Vos lignes sont éloquentes mais elles révèlent une 
lacune. En aucun m om ent, vous ne faites allusion au x  v ins  que vous auriez 
bus dans m on pays. Est-il possible que vous ayez fa i t  un séjour d ’un mois 
en Valais sans avo ir été entraîné à partager un verre de nos breuvages nés 
de la vigne avec un paysan, sur le pas de sa porte, avec un ami, dans l ’un 
de nos cafés villageois, avec les vôtres, à la table de l ’hôtel ? N e  fau t-il pas 
incrim iner, peut-être  (ne m ’en veuillez pas d 'être im pertinen t !), une lacune 
dans vo tre  manière de voyager ? Car je soutiens avec M ontaigne q u ’on ne 
connaît vra im en t un pays qu'après avo ir usé généreusement de ses produits. 
E t de tous les produits d ’un pays, le v in  n ’a-t-il pas toujours été considéré 
com me le plus noble et le plus révélateur ?
V oyez-vo u s , m on ami, c’est en le va n t un verre de fen d a n t à la santé 
d ’un villageois hospitalier que vous auriez fa it  peut-être  un pas de plus 
dans la connaissance de l'âm e valaisanne. Ce v in  subtil, tendre et chaud à 
la fois, semble donner l ’image la plus valable de nos gens. Ils sont ainsi, 
hospitaliers, accueillants et ne m anquent pas d ’esprit, mais une secrète 
passion les anim e qui se révèle quand ils ont, justem ent, le verre à la main.
V o y ez  du reste que ce v in  possède la franchise de notre lumière, sa 
transparence, et l ’ardeur de notre soleil. I l  est bon enfant, mais il a de 
la race. Jam ais il n ’est p la t ; jamais non plus il n ’est acide. I l sait être 
élégant dans sa simplicité. N ’est-ce pas là le trait d ’une civilisation très 
ancienne  F1 —  et la nôtre, com m e notre vignoble, rem onte au x  Romains.
Le fen d a n t vous m ettra  sur le chemin d ’autres remarquables décou­
vertes. Le Valais vous of f re une gam m e de v ins  d o n t peu de pays p euven t  
s’enorgueillir. La finesse des visages de fillettes et de jeunes filles don t  
vous m e parlez avec une sorte d ’attendrissem ent, mais vous la trouverez  
dans nos johannisberg et notre amigne. Mais cette som ptuosité qui vous a 
frappé  dans les costumes de nos paysannes, c’est la dôle et la m alvoisie qui 
vous la rappelleront. E t l ’on pourrait poursuivre longtem ps ce jeu des 
accords entre nos vins et notre vie, car sans cesse ils s’appellent et sans 
cesse ils se répondent.
N o u s  avons aussi quelques v ieu x  crus qui sont à l ’image de notre passé, 
des arvines, des humagnes, des rèzes d o n t on tire le v in  du  glacier. Vous 
les découvrirez avec ravissement dans quelque cave amie. En revanche, 
vous verrez, c’est sur vo tre  table quotid ienne que vous souhaiterez la 
presence d ’un flacon de dôle et d ’un dem i de fendant. Q uand  on y  a goûté, 
on ne p eu t plus s’en passer.
Voila ce que je tenais à vous dire, m on am i, avec la m ême confiance  
que vous m ’a vez  témoignée. Je suis certain que vous me remercierez du 
conseil que je viens de vous donner et je vous prie de croire à mes senti­
m ents les plus cordiaux. François Bérisal.
W m m mm
L’ambassadeur des vins du-Valais
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